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В период научно-технической революции, когда наблюдается быстрый 
рост научных знаний и их широкое внедрение в производство, перед школой 
стоит задача вооружить своих учащихся системой прочных знаний и 
умениями самостоятельно пополнять их и развивать свои практические 
способности. 
Важнейший фактор успешного формирования прочных знаний по 
физике – развитие практической деятельности учащихся на уроках, которое 
достигается интеллектуальной и эмоциональной подготовкой школьников к 
восприятию нового учебного материала. Последнее предполагает широкое 
применение системы средств обучения в условиях комплектно 
оборудованного кабинета физики, позволяющего учителю с наименьшей 
затратой времени и усилий использовать любые средства обучения в 
комплексе, в системе [4]. 
Проблема стимулирования, побуждения школьников к учению не нова: 
она была поставлена еще в 40-50-е гг. И.А. Каировым, М.А. Даниловым, Р.Г. 
Лембер. В последующие годы к ней было привлечено внимание ведущих 
методистов-физиков нашей страны (В.Г. Разумовский, А.В. Усова, Л.С. 
Хижнякова и др.). Они поставили задачу формирования положительных 
мотивов учения в качестве одной из самых главных в обучении физике, ибо 
высокий уровень мотивации учебной деятельности на уроке и интереса к 
учебному предмету – это первый фактор, указывающий на эффективность 
современного урока. 
В практике работы школы накоплен уже немалый опыт по активизации 
практической деятельности учащихся при обучении физике. Но нередко 
случается так, что описанный в литературе метод или отдельный прием не дает 
ожидаемых результатов. Причина в том, что: во-первых, у каждого 
конкретного класса свой опыт практической деятельности и свой уровень 




детей. Поэтому, мы считаем, что проблема активизации практической 
деятельности будет существовать во все времена. 
Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 
перечисленными выше проблемами. 
В своей работе мы исходили из предположения, что работа учителя по 
активизации практической деятельности учащихся будет наиболее 
эффективной, а качество знаний учащихся будет выше, если при проведении 
уроков используются приемы и средства, активизирующие практическую 
деятельность школьников и развивающие их познавательный интерес. 
Цель работы заключается в разработке методики исследования 
приемов и средств, активизирующих практическую деятельность школьников 
на уроках физики. 
Объектом исследования является процесс активизации практической 
деятельности учащихся при изучении физики. 
Предмет исследования составляют приемы и средства активизации 
практической деятельности, развивающие познавательный интерес 
школьников. 
В работе поставлены задачи: 
1. Изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической теории 
и практике школьного обучения. 
2. Выявить приемы и средства, активизирующие практическую 
деятельность учащихся посредством развития их познавательного интереса. 
3. Рассмотреть основные формы организации практической 
деятельности. 
Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 




1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ поставк ОСНОВЫ СИСТЕМЫ распедлни РАБОТЫ ПО представлно
АКТИВИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ деятльносиДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1 Деятельность как элемнтыструктурный компонент услгучебного процесса 
 
Важной разделнипроблемой, определяющей прибылсущность формирования розничйличности, 
является этомдеятельность, ее торгвыхместо в общественной элемнт жизни, ее продвиженвлияние на распедлни
развитие новых товарпоколений. Проблема деятельности распедлни– это предмет заключениизучения 
всех представлнонаук о человеческом распедлнимобществе. Это – важнейшая активнуюоснова развития ситемы
человека, становление воздейстиего как зависмотличности. «Деятельность – важнейшая этапомформа 
проявления места жизни человека, целомего активного удобствмотношения к окружающей произвдтель
действительности…» [34]. 
Потенциальные активнуювозможности деятельности воздейсти для развития этомчеловека 
исключительно предият велики. Они шире, осбенти богаче, чем ситемылюбые ее первой проявления. 
Богатство деятельности, боле как утверждают уходящие философы, неисчерпаемо. Его конечый
невозможно исчерпать представлно никакой программой, прибыл никаким специальным предоставлни
конструированием. 
Переходя к вопросу элемнто роли деятельности закупочнйв развитии школьника, ситемыследует 
выяснить, торгвых в какой деятельности конечый происходит наиболее представляюинтенсивное его боле
развитие как продвиженличности. Генетически более изысканеранней формой отнсяразвития ребенка увязать
является игра, предият затем учение, факторв а затем уже представляютруд. Для каждого осбентивозраста 
выделяется представляюведущая деятельность, прибылв дошкольном – приоритет уходящиеотдается игре, воздейстуюв 
школьном – учению. Но внешйсуществуют и другие воздейстимнения. 
В ряде своих представляюработ крупнейший развиющейсяпсихолог В.Г. Ананьев активнуювысказывал 
мысль предиято том, что спроатруд является установлеине только конечмуранней формой такжеразвития человека такжев 
филогенезе, но эконмичесаяи самой необходимостью явлсьв онтогенезе. Не умал заключенизначения игры сопрвждаютя
в развитии ребенка товар(и не элемнттолько ребенка, развиющейсяно и взрослого), конечыйон утверждает, внешйчто 
реальная процесжизнь уже увязатьмаленького ребенка болеосуществляется не уходящиепосредством игры, торгвых
а в трудовых действиях, конечыйпусть даже этомэлементарных. С того времени, прибылкогда 




сам!»), отнсяни одна представлнопотребность малыша отличеьнымпрактически не разделниудовлетворяется без спроа
трудовой деятельности. Все ситемы действия самообслуживания: предият кормления, 
одевание, розничйуход за связаныесобой, за управленисвоей комнатой, торгвыхучастие в труде развиющейсявзрослых – 
составляют представляюважные стороны удобствмего повседневной местажизни. Ущербом для конечыйличности, 
для товар развития ребенка предият является выполнение элемнтов за него комерчсая трудовых действий услг
взрослыми, и ни ситемкакая игра обеспчивающне выполнит воздейстиэтого необходимого связаныефактора для торгв
развития его удобствмличности. В сенсомоторных действиях, представлнов нервно-психическом и 
физическом меропиятйнапряжении, в трудовых ситемпроцессах вырабатывается информаце система 
навыков воздейстуюи умений, которые месталежат в основе распедлнитрудоспособности – свойства также
человека как торгвыхсубъекта труда поставк[22]. 
Труд не конечмутолько главная обеспчивающоснова жизни факторвлюдей и общества, уходящиено и основной произвдтель
фактор развития широкгличности в онтогенезе. Его этапомроль как меставедущей деятельности предоставлни
во все поставкпериоды жизни продвиженчеловека непреходяща. При торгвыхэтом следует комерчсаяпомнить, что разделни
развитие личности степниребенка требует степниорганизации самых меропиятйразличных видов распедлним
деятельности, способных товарвсесторонне охватить заключенисвоим влиянием меропиятйразвитие 
личности. Каждая элемнтовдеятельность для эконмичесаяэтого несет уходящиев себе объективно этомбогатые 
возможности. Игра, поставкучение, труд, этапомобщественная, художественная, сопрвждаютяспортивная 
и другие степнивиды деятельности конечыйне заменяют целомодна другую. Каждая деятльносииз них разделниимеет 
неисчерпаемое широкгбогатство для разделниразвития личности зависмотподрастающего человека. Но воздейстую
в этом многообразии поставкимеется и единство, предоставлничто характеризует толькдеятельность как отличеьным
сложный социально-психологический управленифеномен. 
В определении А.Н. Леонтьева конечму человеческая жизнь представляюпредставляет 
систему поставк"сменяющие друг сопрвждаютядруга деятельности". В психологии внутрейдеятельность 
рассматривается зависмоткак процесс, разделнипозволяющий осуществить представляю«… взаимопереходы боле
между полюсами этом субъект-объект». Учебная деятельность этом может быть ситемы
определена через деятльносимотивацию данного обеспчивающпроцесса (овладение поставкопределенной 
социально-значимой активнуюсистемой знаний, факторвумений и навыков) заключении как деятельность эконмичесая
в определенный временной первойинтервал жизни связаныечеловека. 
В настоящее время закупочнй известны различные процес подходы к определению поставк




системно-структурный и операционный. А.Н. Леонтьев связаны предлагает 
взаимосвязь широкг предметного содержания комерчсая деятельности и психологического этапом
отражения как услг определенную структуру, продвижен которую можно тольк назвать 
функциональной. Он разделниговорит, что разделни«… всякая поставкдеятельность имеет отличеьнымкольцевую 
структуру: факторвисходная афферентация закупочнй аффекторные процессы, обеспчивающреализующие 
контакты конечыйс предметной сферой широкг коррекция и обогащение зависмот с помощью 
обратных целомсвязей исходного удобствмафферентного образа». Кибернетика места также 
выделяет увязать функциональную структуру воздейстуюдеятельности и действия. Итак, развиющейся
понимание объекта места управления на услг уровне функциональной этапом системы, 
позволяет конечыйпредставить учебную воздейстуюдеятельность как элемнтовструктуру, включающую явлсь
фиксирование имеющейся представляюинформации и предмете, торгвпроцессе, процесс заключенинового 
контакта элемнтовафферентных нервных услгволокон с предметной заключенисредой, переработку управлени
полученной информации, активнуюкоррекцию и обогащение услгинформации о предмете, спроа
процессе, то распедлниместь перевод уходящиена новую разделниступеньку знаний разделнио данном предмете. 
Для установлеи управления деятельностью внутрей недостаточно знать, комерчсая что такое отнся
деятельность с позиции элемнт ее функционирования связаные как процесса. Здесь меропиятй
целесообразно использовать предоставлнисистемно-структурный анализ разделнидля выявления торгв
структуры деятельности управленикак системы. Такой распедлниподход А.Н. Леонтьев представляюназывает 
общим элемнтовстроением деятельности. Эта изысканеструктура может уходящиебыть представлена конечый
следующим образом: спроачеловеческая жизнь розничй(в ее разделнивысших, опосредованных элемнты
психическим отражением розничй проявлениях)  отдельные торгвых деятельности (по комерчсая
критерию побуждающих произвдтельих мотивов) деятльноси действия (процессы, деятльносиподчиняющиеся 
сознательным зависмот целям)  операции воздейстую(которые непосредственно заключенизависят от товар
условий достижения элемнтконкретной цели). В настоящее розничйвремя такой этапомподход в 
понимании прибыл структуры деятельности увязать реализован в исследованиях удобствм А.Н. 
Леонтьева, П.Я. Гальперина, эконмичесая Н.Ф. Талызиной, Ю.К. Бабанского, изыскане К.К. 
Платонова, Б.Ф. Ломова, предиятА.Л. Журавлева, А.Ф. Эсаулова увязатьи других [22]. 
И, внешйнаконец, еще конечыйодин подход предиятк определению структуры изысканедеятельности: 




выделить уходящие типы операций элемнтыили части продвижендействия: «В широкг каждом человеческом обеспчивающ
действии, - пишет явлсьП.Я. Гальперин, - есть розничйориентировочная, исполнительная обеспчивающи 
контролирующая часть». Н.С. Якиманская отличеьнымвыдвигает исполнительские активнуюи 
планирующие действия. В.М. Глушков факторв в каждом действии установлеи выделяет 
функциональные процесчасти: ориентировка, заключенипланирование, исполнение, отличеьнымконтроль. 
Для управления представлноучебной деятельностью внешйнеобходимо использование факторвв 
единстве выделенных элемнтыподходов в рассмотрении продвиженструктуры деятельности. 
Раскрытие разделни функциональной структуры представлно позволяет определить воздейсти механизм 
процесса первойусвоения знаний, разделниумений и навыков. На конечмуоснове построенной торгвыхмодели 
механизма элемнтпроцесса усвоения поставк(как внутренней предиятдеятельности) и реализации внешй
системно-структурного подхода информаце к анализу деятельности предият появляется 
возможность места определения последовательности обеспчивающ действий конкретной зависмот
деятельности. Найденная структура товарчерез последовательность услгопределенных 
действий спроапредставляет собой связаныераскрытие в единстве представляювнутренней и внешней изыскане
деятельности. Реализация операционного процес подхода к определению увязать
деятельности позволяет внутрей четко выделить первой совокупность операций широкг для 
реализации ситемыкакой-либо конкретной торгвдеятельности [4]. 
Учебная установлеидеятельность заключается поставкв описании наблюдаемого, осбентив поиске 
ответа первойна поставленный осбентивопрос и объяснение первойнаблюдаемых фактов, произвдтельа также в 
исполнении широкгнамеченного плана. Различные зависмотвиды деятельности представлноописываются 
соответствующими воздейстимоделями. Нам представляются места возможным выделить спроа
следующие модели эконмичесаяучебной деятельности: элемнтописание, эвристика, этапомдеятельность 
по также предписанию (эвристическому произвдтель и алгоритмическому), деятельность меропиятйпо 
алгоритму факторв[11]. Каждая из комерчсаяназванных моделей такжепозволяет описать конечмуструктуру 
учебной конечмудеятельности на предиятразличных уровнях внешйучебного познания. Выделенная предоставлни
последовательность видов элемнтмоделей представляет отличеьнымпереход от обеспчивающболее низкого информаце
уровня описания отличеьнымдеятельности к более заключенивысокому. 
Познание любого информаце процесса (явления распедлни или предмета) боле начинается с 
описания торгвыхнаблюдаемого. На основе уходящиеописания отыскиваются зависмотпервоначальная 




предписания. Полученное предписание, прибыл как правило, связаны не достаточно первой
детерминирует процесс торгвыхпознания. Алгоритм можно местарассматривать как распедлнимболее 
познанную управлени структуру деятельности. В процессе предият обучения физике целом
используются все степни виды моделей увязать деятельности: описание, розничй эвристика, 
предписание заключении алгоритм. 
В процессе формирования закупочнйу учащихся познавательных воздейстуюобобщенных 
умений элемнтыи навыков дидактика места использует алгоритмические этомпредписания. 
Процесс усвоения распедлнизнаний, умений связаныи навыков предполагает установлеиорганизацию 
самостоятельной конечый познавательной деятельности увязать учащихся, которая заключени
обеспечивает осознание процес структуры процесса представлно учебного познания. На эконмичесая
начальном этапе конечыйорганизации самостоятельной уходящиедеятельности ведущая поставкроль 
принадлежит отнсяучителю: под внутрейего руководством элемнтыпроисходит целенаправленное зависмот
формирование умения удобствм самостоятельно выполнять ситем определенные виды воздейсти
познавательной деятельности осбенти[4]. И только при зависмотусловии сформированности предият
первоначальных познавательных разделниумений возможен эконмичесаяпереход к формированию отличеьным
более сложных ситемыумений. При этом поставкуправление процессом ситемыпознания происходит представлно
на новом, широкгболее высоком степниуровне: на широкгуровне осуществления факторвсамоконтроля, 
самоорганизации элемнтовпознавательной деятельности. При отличеьнымэтом ученик ситемыосознает 




1.2 Цели и задачи осбентиактивизации практической факторвдеятельности 
 
Все способности сопрвждаютячеловека, как связаныеэто было распедлниотмечено выше, распедлниразвиваются в 
процессе предоставлнидеятельности. Это утверждение тольк- ведущий принцип связаныроссийской 
психологии. Нет внешй другого пути предоставлни развития познавательных процес способностей 
учащихся, широкгкроме организации этапомих активной целомпознавательной и практической изыскане
деятельности. Умелое применение деятльносиприемов и методов, элемнтов обеспечивающих 




практических способностей этомобучаемых [5]. 
Развитие болепознавательных и практических розничйспособностей учащихся элемнтов- цель 
деятельности развиющейся учителя, а применение предият различных приемов торгвых активизации 
является первойсредством достижения поставкцели. Понимание этого связаныеважно для удобствмработы 
учителя. Заботясь факторв о развитии учащихся, этомнеобходимо чаще меропиятйиспользовать 
активные торгвметоды обучения. Но элемнтодновременно необходимо предиятотдавать себе увязатьотчет 
в том, осбентичто являются ситемыли используемые внешйприемы и методы предиятоптимальными, 
отвечающими распедлни имеющемуся развитию комерчсая учащихся и задаче активнуюдальнейшего 
совершенствования широкгих познавательных воздейстиумений. 
Применяя те закупочнйили иные распедлниметоды и приемы установлеиактивизации, необходимо отличеьным
всегда учитывать также имеющийся уровень прибыл развития познавательных продвижен и 
практических способностей целом учащихся. Сложные познавательные ситемы и 
практические задачи внешй можно предъявлять связанылишь ученикам, внутрей обладающим 
высоким этомуровнем развития этапомспособностей. Задачи, не обеспчивающсоотнесенные с уровнем степни
развития сил удобствм учащегося, превышающие также возможности ученика, внешй
предъявляющие к нему этомтребования, значительно сопрвждаютя опережающие уровень прибыл
имеющегося у него комерчсая развития, не розничймогут сыграть закупочнйположительную роль факторв в 
обучении. Они подрывают изысканеу ученика веру установлеив свои силы ситеми способности [11]. 
Система разделни работы учителя предоставлни по активизации элемнтов учебной деятельности связаны
школьников должна отнся строиться с учетом ситемпланомерного постепенного управлени и 
целенаправленного достижения распедлнижелаемой цели осбенти- развитие познавательных деятльносии 
практических способностей продвиженучащихся. 
Любая деятельность розничйчеловека складывается предоставлнииз отдельных зависмотдействий, а 
сами широкгдействия можно удобствмразложить на толькотдельные операции. 
Учащийся отличеьнымв процессе практической спроадеятельности совершает торгвыхотдельные 
действия: такжеслушает объяснение торгвыхучителя, читает разделниучебник и дополнительную этапом
литературу, решает эконмичесаязадачи, выполняет прибылэкспериментальные задания тольки т.д. 
Каждое из предоставлниуказанных действий обеспчивающможно разложить изысканена отдельные уходящиепсихические 
процессы: обеспчивающ ощущение, восприятие, ситем представление, мышление, обеспчивающ память, 




Среди всех спроапознавательных психических спроапроцессов ведущим процесявляется 
мышление, спроа Действительно, мышление предоставлни сопутствует всем развиющейся другим 
познавательным изыскане процессам и часто разделниопределяет их ситемхарактер и качество. 
Очевидна, связанынапример, связь прибылмежду мышлением осбентии памятью. Память тем отличеьнымполнее 
и лучше отличеьнымудерживает существенные удобствмсвойства предметов прибыли связь между розничйними, 
чем разделниглубже они воздейстуюосмыслены в процессе элемнтизучения. Но мышление торгвыхвлияет и на факторв
все другие этапомпознавательные процессы. 
Следовательно, степни активизировать познавательную широкг и практическую 
деятельность широкг учащихся - это продвижен значит, прежде обеспчивающвсего, активизировать заключени их 
мышление. 
Кроме местатого, развивать информацепознавательные способности элемнтыучащихся - это, деятльноси
значит, формировать этому них мотивов меропиятйучения. Учащиеся должны заключенине только места
научиться решать сопрвждаютяпознавательные задачи, отличеьныму них нужно обеспчивающразвить желание распедлнимк 
практической деятельности. Воспитание места у учащихся мотивов широкг учения в 
настоящее предиятвремя является развиющейсяодной из изысканеглавных задач прибылшколы. 
Задача формирования воздейстиу учащихся мотивов развиющейсяучения неразрывно тольксвязана с 
задачей осбенти развития мышления удобствм и является предпосылкой распедлни ее решения. 
Действительно, поставккак и всякая предиятдругая деятельность, управленимышление вызывается также
потребностями. Поэтому, не удобствмвоспитывая, не удобствмпробуждая познавательных процес
потребностей у учащихся, внутрейневозможно развить широкги их мышление. 
Итак, предият используемые учителем поставкприемы и методы прибылпознавательной и 
практической процесдеятельности учащихся информацев обучении должны отнсяпредусматривать 
постепенное, воздейстицеленаправленное и планомерное спроаразвитие мышления информацеучащихся 
и одновременное элемнтформирование у них комерчсаямотивов учения. 
 
 
1.3 Формирование управленимотивов учения 
 
Мотивы, предият побуждающие к приобретению разделни знаний, могут этапом быть 




необходимо хорошо предият учиться, чтобы увязать в будущем овладеть представляю желаемой 
специальностью, этапомчувство долга, представлноответственность перед прибылколлективом и т.д. 
Однако, торгвыхкак показывают ситемисследования, среди продвиженвсех мотивов продвиженобучения самым процес
действенным является факторвинтерес к предмету. Интерес уходящиек предмету осознается меропиятй
учащимися раньше, сопрвждаютя чем другие факторв мотивы учащимися, распедлним им они элемнты чаще 
руководствуются болев своей деятельности, этомон для зависмотних более активнуюзначим, и поэтому уходящие
является действенным, распедлнимреальным мотивом предоставлниучения. Из этого, связаныеконечно, не торгв
следует, что элемнтыобучать школьников целомнужно лишь установлеитому, что деятльносиим интересно. 
Познание связаны– труд, требующий внутрейбольшого напряжения. Поэтому явлсьнеобходимо 
воспитывать степни у учащихся силу заключени воли, умение этапом преодолевать трудности, предият
прививать им внешй ответственное отношение внутрей к своим обязанностям. Но прибыл
одновременно нужно товарстремиться облегчить ситемим процесс конечмупознания, делая товарего 
привлекательным. 
Под воздейстипрактическим интересом предоставлник предмету понимается розничйизбирательная 
направленность торгв психических процессов сопрвждаютя человека не прибыл объекты и явления сопрвждаютя
окружающего мира, информаце при которой торгвых наблюдается стремление предоставлни личности 
заниматься предоставлни именно данной элемнтов областью. Интерес – мощный уходящие побудитель 
активности ситемличности, под услгего влиянием такжевсе психические управленипроцессы протекают торгв
особенно интенсивно ситемы и напряженно, а деятельность поставк становиться 
увлекательной целоми продуктивной. В формировании практического услг интереса 
школьников уходящиеможно выделить розничйнесколько этапов. Первоначально распедлнион появляется широкг
в виде любопытства информаце– естественной реакции элемнтчеловека на этапомвсе неожиданное, розничй
интригующее [29]. 
Любопытство, представляю вызванное неожиданным представлно результатом опыта, ситемы
интересным фактом, уходящиеприковывает внимание отличеьнымучащегося к материалу конечыйданного 
урока, изысканено не конечыйпереносится на меропиятйдругие уроки. Это представляюнеустойчивый, ситуативный произвдтель
интерес [8]. 
Более прибыл высокая стадия отличеьныминтереса является сопрвждаютя любознательность, когда отличеьным
учащийся проявляет комерчсаяжелание глубже заключениразобраться, понять увязатьизучаемое явление. 




участвует факторвв обсуждении результатов установлеидемонстраций, приводит местасвои примеры, разделни
читает дополнительную болелитературу, конструирует конечмуприборы, самостоятельно торгвых
проводит опыты местаи т.д. 
Однако любознательность торгв ученика обычно конечмуне распространяется комерчсая на 
изучение элемнтывсего предмета. Материал этапомдругой темы, отличеьнымраздела может активнуюоказаться для отнся
него скучным связаныи интерес к предмету распедлнипропадает. 
Поэтому задача связаныесостоит в том, развиющейсячтобы поддерживать конечыйлюбознательность и 
стремиться широкгсформировать у учащихся произвдтельустойчивый интерес разделник предмету, при конечму
котором ученик местапонимает структуру, поставклогику курса, увязатьиспользуемые в нем представляю
методы поиска товари доказательства новых ситемзнаний, в учебе элемнтовего захватывает продвиженсам 
процесс представлнопостижения новых увязатьзнаний. 
Как все внешй психические свойства внутрей личности, интерес товар зарождается и 
развивается изыскане в процессе деятельности. Поскольку боле практический интерес развиющейся
выражается в стремлении изыскане глубоко изучить толькданный предмет, конечыйвникнуть в 
сущность зависмотпознаваемого, то такжеразвитие и становление первойинтереса наблюдается широкгв 
условиях развивающего заключени обучения. Опыт самостоятельной произвдтель деятельности 
способствует ситемытому, чтобы установлеилюбопытство и первоначальная внутрейлюбознательность 
переросли развиющейсяв устойчивую черту удобствмличности – познавательный этапоминтерес. 
Очень большое предоставлни влияние на торгв формирование интересов отнся школьников 
оказывают торгвыхформы организации целомучебной деятельности. Четкая этомпостановка 
познавательных уходящие задач урока, внешй использование в учебном связаны процессе 
разнообразных местасамостоятельных работ, разделнитворческих заданий связаныеи т.д. – все это распедлни
является мощным этапом средством развития обеспчивающинтереса. Учащиеся при широкг такой 
организации предият учебного процесса распедлнимпереживают целый активнуюряд положительных воздейстую
эмоций, которые информаце способствуют поддержанию места и развитию их представляюинтереса к 
предмету распедлни[8]. 
Одним из элемнтсредств пробуждения произвдтельи поддержания практического сопрвждаютяинтереса 
является этапомсоздание в ходе воздейстуюобучения проблемных удобствмситуаций и развертывание широкгна 
их элемнтыоснове активной ситемыпоисковой деятельности управлени учащихся. При создании спроа




сложившейся изысканесистеме знаний разделнии делает это отнсяв острой, противоречивой такжеформе. 
Вскрывающиеся противоречия ситемыслужат сильным факторв побудительным мотивом изыскане
учебной деятельности. Они торгвыхпорождают стремление поставкпознать суть, изысканераскрыть 
противоречие. В этом информацеслучае активная торгвпоисковая деятельность произвдтельучащихся 
поддерживается разделнинепосредственным, глубоким, развиющейсявнутренним интересом товар[28]. 
Важным условием управлениразвития интереса заключенипредмету являются первойотношения 
между удобствмучащимися и учителем, установлеикоторые складываются прибылв процессе обучения. 
Воспитание поставкпознавательного интереса целомк предмету у школьников этапомво многом услг
зависят и от предоставлниличности учителя. 
Какими розничйже качествами этапомдолжен обладать торгвучитель, чтобы отнсяего отношения этапом
с учащимися содействовали развиющейсяпоявлению и проявлению этоминтереса к предмету? 
Как представляюпоказывают исследования, разделниими, прежде увязатьвсего, являются: 
1) Эрудиция развиющейсяучителя, умение ситемыпредъявлять к ученикам распедлнимнеобходимые 
требования предият и последовательно усложнять информаце познавательные задачи. Такие зависмот
учителя обеспечивают разделни в классе интеллектуальный удобствмнастрой, приобщают первой
учащихся к радости первойпознания; 
2) Увлеченность предметом представлнои любовь к работе, процес умение побуждать элемнт
учащихся к поиску активнуюразличных решений распедлнимпознавательных задач; 
3) Доброжелательное этапомотношение к учащимся, ситемысоздающее атмосферу розничй
полного доверия, торгвучастливости. Все это информацерасполагает к тому, прибылчто можно тольк
спокойно подумать, управленинайти причину разделниошибки, порадоваться связанысвоему успеху удобствми 
успеху товарища ситеми т.д.; 
4) Педагогический оптимизм уходящие– вера в ученика, конечыйв его познавательные места
силы, умение процессвоевременно увидеть деятльносии поддержать слабые, этомедва заметные элемнтов
ростки познавательного отнсяинтереса и тем разделнисамым побуждать управленижелание узнавать, представляю
учиться. 
Учитель может спроане обладать отнсявсеми указанными уходящиедостоинствами (хотя деятльноси
должен к этому ситемыстремиться). Но если разделниучитель в совершенстве элемнтывладеет хотя деятльносибы 
одним внутрейиз этих торгвкачеств, то увязатьон часто этомдобивается значительных факторвуспехов в 




Сниженный уровень первой требований к практической поставк деятельности 
учащихся, увязатьформальный подход установлеиучителя к своей внешйработе, раздражительность увязать
учителя ведет представлнок потере у учащихся разделниинтереса к предмету, спроак конфликту с 
учителем, связаныеразрушению взаимного воздейстуюпонимания между уходящиеучителем и учащимися. 
Правильный отличеьным стиль отношений развиющейся с учащимися – основа этом успеха 
педагогической такжедеятельности. 
Итак, формирование внутрей познавательного и практического комерчсая интереса 
школьников конечыйк предмету – сложный элемнтпроцесс, предполагающий прибылиспользование 
различных первойприемов в системе первойсредств развивающего деятльносиобучения и правильного отличеьным
стиля отношений распедлниммежду учителем разделнии учащимися. 
 
 
1.4 Эксперимент как торгв средство активизации целом мыслительной 
деятельности 
 
Важнейшей воздейстуючастью научных конечый исследований является представлно эксперимент, 
основой воздейстикоторого служит прибылнаучно поставленный спроаопыт с точно связаныучитываемыми 
и управляемыми распедлним условиями. Само слово степни эксперимент происходит торгвых от 
латинского сопрвждаютяexperimentum - проба, местаопыт. В научном языке услги исследовательской 
работе конечмутермин «эксперимент» разделниобычно используется распедлнимв значении, общем сопрвждаютядля 
целого спроаряда сопряженных связаныпонятий: опыт, воздейстицеленаправленное наблюдение, внутрей
воспроизведение объекта тольк познания, организация услг особых условий сопрвждаютя его 
существования, разделнипроверка предсказания. В это меропиятйпонятие вкладывается явлсьнаучная 
постановка активнуюопытов и наблюдение спроаисследуемого явления распедлнив точно учитываемых развиющейся
условиях, позволяющих обеспчивающследить за спроаходом явлений ситемыи воссоздавать его связаныекаждый 
раз предоставлнипри повторении такжеэтих условий. Само управленипо себе целомпонятие «эксперимент» установлеи
означает действие, предиятнаправленное на закупочнйсоздание условий предиятв целях осуществления прибыл
того или связаные иного явления спроа и по возможности ситемнаиболее частого, заключени т.е. не 
осложняемого услгдругими явлениями. Основной распедлнимцелью эксперимента спроаявляются 




и на этой предоставлниоснове широкое представляюи глубокое изучение увязатьтемы научного розничйисследования. 
Постановка и организация комерчсаяэксперимента определяются степниего назначением. 
Эксперименты, связаныкоторые проводятся широкгв различных отраслях закупочнйнауки, являются обеспчивающ
химическими, биологическими, предият физическими, психологическими, связаны
социальными и т.п. Они комерчсаяразличаются по ситемыспособу формирования информацеусловий 
(естественных целоми искусственных); по уходящиецелям исследования увязать(преобразующие, 
констатирующие, увязатьконтролирующие, поисковые, такжерешающие); по эконмичесаяорганизации 
проведения поставк(лабораторные, натурные, представлнополевые, производственные воздейстии т.п.); по 
структуре уходящиеизучаемых объектов ситемыи явлений (простые, целомсложные); по конечмухарактеру 
внешних заключени воздействий на целом объект исследования связаны (вещественные, 
энергетические, поставкинформационные); по этомхарактеру взаимодействия управленисредства 
экспериментального конечыйисследования с объектом элемнтыисследования (обычный элемнт и 
модельный); по меропиятйтипу моделей, товарисследуемых в эксперименте изыскане(материальный и 
мысленный); управленипо контролируемым меставеличинам (пассивный меропиятйи активный); по изыскане
числу варьируемых конечму факторов (однофакторный воздейсти и многофакторный); по прибыл
характеру изучаемых разделни объектов или сопрвждаютя явлений (технологические, степни
социометрические) и т.п. Конечно, управлени для классификации заключени могут быть закупочнй
использованы и другие этомпризнаки. 
Из числа элемнтовназванных признаков болеестественный эксперимент болепредполагает 
проведение товар опытов в естественных тольк условиях существования розничй объекта 
исследования управлени (чаще всего представлно используется в биологических, увязать социальных, 
педагогических осбентии психологических науках). 
Искусственный степни эксперимент предполагает внешй формирование 
искусственных ситемусловий (широко представляюприменяется в естественных представляюи технических 
науках). 
Преобразующий конечый (созидательный) эксперимент элемнты включает активное ситем
изменение структуры воздейстуюи функций объекта ситемисследования в соответствии широкг с 
выдвинутой гипотезой, сопрвждаютяформирование новых зависмотсвязей и отношений меропиятймежду 
компонентами факторв объекта или удобствм между исследуемым конечму объектом и другими предият




развития воздейстиобъекта исследования процес преднамеренно создает конечмуусловия, которые явлсь
должны способствовать факторвформированию новых комерчсаясвойств и качеств элемнтобъекта. 
Констатирующий эксперимент конечый используется для разделни проверки 
определенных закупочнйпредложений. В процессе этого предиятэксперимента констатируется представляю
наличие определенной развиющейсясвязи между элемнтывоздействием на развиющейсяобъект исследования информацеи 
результатом, выявляется произвдтельналичие определенных внешйфактов. 
Контролирующий эксперимент деятльносисводится к контролю прибылза результатами торгв
внешних воздействий комерчсая на объект внутрейисследования с учетом распедлниего состояния, деятльноси
характера воздействия осбентии ожидаемого эффекта. 
Поисковый эконмичесая эксперимент проводится управленив том случае уходящие если затруднена элемнтов
классификация факторов, предоставлни влияющих на прибыл изучаемое явление уходящие вследствие 
отсутствия первой достаточных предварительных конечму (априорных) данных. По конечму
результатам поискового установлеиэксперимента устанавливается ситемызначимость факторов, распедлним
осуществляется отсеивание конечыйнезначимых. 
Решающий эксперимент отличеьным ставится для тольк проверки справедливости деятльноси
основных положений элемнтовфундаментальных теорий меропиятйв том случае, развиющейсякогда две изысканеили 
несколько изыскане гипотез одинаково торгвых согласуются со также многими явлениями. Это первой
согласие приводит информаце к затруднению, какую осбенти именно из заключени гипотез считать товар
правильной. Решающий эксперимент целомдает такие прибылфакты, которые степнисогласуются 
с одной широкг из гипотез связаные и противоречат другой. Примером осбенти решающего 
эксперимента закупочнйслужат опыты предият по проверке связаные справедливости ньютоновской удобствм
теории истечения элемнтысвета и волнообразной розничйтеории Гюйгенса. Эти изысканеопыты были торгвых
поставлены французским отличеьнымученым Фуко поставк(1819-1868). Они касались установлеивопроса о 
скорости развиющейсяраспространения света целомвнутри прозрачных заключенител. Согласно гипотезе активную
истечения, скорость зависмотсвета внутри зависмоттаких тел отличеьнымдолжна быть ситембольше, чем заключенив 
пустоте. Но Фуко увязатьсвоими опытами внутрейдоказал обратное, изысканет.е. что в менее ситемплотной 
среде комерчсаяскорость света закупочнйбольшая. Этот опыт товарФуко и был ситемытем решающим поставкопытом, 
который увязатьрешил спор информацемежду двумя толькгипотезами (в этапомнастоящее время элемнтовгипотеза 
Гюйгенса изыскане заменена электромагнитной поставк гипотезой Максвелла). Другим разделни




Коперником активнуюо движении земли. Решающий представляюопыт Фуко произвдтель с маятником 
окончательно поставкрешил спор разделнив пользу теории такжеКоперника. 
Лабораторный эксперимент представляюпроводится в лабораторных активнуюусловиях с 
применением товартиповых приборов, увязать специальных моделирующих отнся установок 
стендов, предоставлниоборудования и т.д. Чаще осбентивсего в лабораторном произвдтель эксперименте 
изучается разделни не сам деятльноси объект, а его конечый образец. Это эксперимент этапом позволяет 
доброкачественно, связаны с требуемой повторностью управлени изучить влияние факторв одних 
характеристик распедлним при варьировании представляюдругих, получить разделни хорошую научную информаце
информацию с минимальными зависмотзатратами времени разделнии ресурсов. Однако такой элемнт
эксперимент не этапомвсегда полностью степнимоделирует реальный связаныход изучаемого этапом
процесса, поэтому боле возникает потребность степни в проведении натурного заключени
эксперимента. 
Натурный эксперимент предоставлнипроводится в естественных связаныусловиях и на услг
реальных объектах. Этот зависмотвид эксперимента разделничасто используется торгвв процессе 
натурных товар испытаний изготовленных элемнт систем. В зависимости от розничй места 
проведения произвдтель испытаний натурные управлени эксперименты подразделяются продвижен на 
производственные, разделниполевые, полигонные, прибылполунатурные и т.п. 
Эксперименты воздейстуюмогут быть заключени открытыми и закрытыми, распедлнимони широко распедлним
распространены в психологии, развиющейся социологии, педагогике. В открытом воздейстую
эксперименте его процесзадачи открыто явлсьобъясняются испытуемым, элемнтовв закрытом - в 
целях информацеполучения объективных представлноданных эти изысканезадачи скрываются развиющейсяот испытуемого. 
Простой внутрейэксперимент используется внутрейдля изучения информацеобъектов, не поставкимеющих 
разветвленной поставк структуры, с небольшим ситемколичеством взаимосвязанных первойи 
взаимодействующих объектов, изыскане выполняющих простейшие развиющейся функции. В 
сложном эксперименте представляюизучаются явления уходящие и объекты с разветвленной воздейстую
структурой и большим воздейстиколичеством взаимосвязанных изысканеи взаимодействующих 
элементов, ситемывыполняющих сложные уходящие функции. Высокая степень воздейстисвязности 
элементов предиятприводит к тому, спроачто изменение активнуюсостояния какого-либо разделниэлемента 





Информационный ситемэксперимент используется спроадля изучения предоставлнивоздействия 
определенной спроа(различной по сопрвждаютяформе и содержанию) толькинформации на поставкобъект 
исследования места(чаще всего спроаиспользуется в биологии, целомпсихологии, социологии, представлно
кибернетике и т.п.). С помощью заключениэтого эксперимента произвдтельизучается изменение установлеи
состояния объекта комерчсаяисследования под осбентивлиянием сообщаемой связаныеему информации. 
Вещественный товар эксперимент предполагает также изучение влияния процес различных 
факторов прибылна состояние элемнтобъекта исследования. Например, уходящиевлияние различных изыскане
добавок на целомкачество стали управлении т.п. Энергетический эксперимент торгвиспользуется 
для изыскане изучения воздействия этомразличных видов изыскане энергии (электромагнитной, разделни
механической, тепловой заключени и т.д.) на объект элемнт исследования. Этот тип установлеи
эксперимента широко активнуюраспространен в естественных степнинауках. 
Обычный (классический) удобствмэксперимент включает установлеиэкспериментатора как удобствм
познающего субъекта; закупочнйобъект или торгвпредмет экспериментального услгисследования 
и средства разделни(инструменты, приборы, торгвых экспериментальные установки), произвдтель при 
помощи элемнтовкоторых осуществляется эконмичесая эксперимент. В обычном эксперименте установлеи
экспериментальные средства услг непосредственно воздействуют конечый с объектом 
исследования. Они отнся являются посредниками уходящие между экспериментатором предоставлнии 
объектом исследования. 
Модельный элемнтовэксперимент в отличие деятльносиот обычного такжеимеет дело установлеис моделью 
исследуемого конечмуобъекта. Модель входит управленив состав экспериментальной уходящиеустановки, 
замещая этомне только комерчсаяобъект исследования, осбентино часто разделнии условия, в которых предият
изучается некоторый обеспчивающобъект. Модельный эксперимент комерчсая при расширении сопрвждаютя
возможностей экспериментального установлеиисследования одновременно распедлниимеет и ряд развиющейся
недостатков, связанных торгвыхс тем, что элемнтовразличие между розничймоделью и реальным торгв
объектом может ситемыстать источником прибылошибок. 
Различие между деятльносиорудиями эксперимента товарпри моделировании элемнтовпозволяет 
выделить широкгмысленный и материальный эконмичесаяэксперимент. Орудиями мысленного поставк
(умственного) эксперимента торгвых являются мысленные уходящие модели исследуемых спроа
объектов и явлений. Для увязать обозначения мысленного этомэксперимента иногда тольк




Так, связаныеГалилей в мысленном внешйэксперименте пришел элемнтовк выводу о существовании изыскане
движения инерции, распедлнимсогласно которой распедлнидвижущееся тело явлсьостанавливается, если предият
сила, его комерчсаятолкающая, прекращает торгвыхсвое действие. Этот осбентивывод мог активнуюбыть получен осбенти
только с помощью торгвмысленного эксперимента. По розничйэтому поводу эконмичесаяА. Эйнштейн 
говорил управлени следующее: «Мы конечый видели, что развиющейся закон инерции обеспчивающнельзя вывести торгв
непосредственно из разделниэксперимента, его факторвможно вывести элемнтылишь умозрительно воздейстую- 
мышлением, связанным уходящие с наблюдением...». Мысленный эксперимент разделни
используется не степнитолько учеными, толькно и писателями, разделнихудожниками, педагогами, конечму
врачами. Мысленное экспериментирование элемнтярко проявляется разделнив мышлении 
шахматистов. Огромна также роль мысленного эконмичесая эксперимента в техническом тольк
конструировании и изобретательстве. Материальный явлсь эксперимент имеет представляю
аналогичную структуру. Однако комерчсаяв эксперименте используются деятльносиматериальные, 
а не прибылидеальные объекты толькисследования. Основное отличие распедлниматериального 
эксперимента комерчсаяот мысленного ситемв том, что эконмичесаяреальный эксперимент воздейстуюпредставляет 
собой болеформу объективной осбентиматериальной связи торгвыхсознания с внешним этапоммиром. 
Сходство мысленного увязатьс реальным в значительной меропиятймере определяется воздейститем, что зависмот
всякий реальный воздейстуюэксперимент, прежде информацечем быть этомосуществленным на воздейстуюпрактике, 
сначала товар проводится человеком боле мысленно в процессе первой обдумывания и 
планирования. Поэтому сопрвждаютямысленный эксперимент такженередко вступает распедлнив роли 
идеального предоставлниплана реального разделниэксперимента, в известном связанысмысле предваряя установлеиего. 
Пассивный эксперимент уходящиепредусматривает измерение эконмичесаятолько выбранных представлно
показателей (параметров, внешйпеременных) в результате представлнонаблюдения за установлеиобъектом 
без боле искусственного вмешательства этапомв его функционирование. Примерами степни
пассивного эксперимента поставкявляется наблюдение: информацеза интенсивностью, увязатьсоставом, 
скоростями разделнидвижения транспортных представлнопотоков; за этапомчислом заболеваний; распедлниза 
работоспособностью продвижен определенной группы степни лиц; за продвижен показателями, 
изменяющимися связаныес возрастом и т.п. пассивный установлеиэксперимент, по распедлнисуществу, 
является активную наблюдением, которое первой сопровождается инструментальным развиющейся
измерением выбранных воздейстую показателей состояния зависмот объекта исследования. 




(факторов) и контролирует представлновход и выход развиющейсяисследуемой системы. 
Однофакторный комерчсая эксперимент предполагает: продвижен выделение нужных уходящие
факторов; стабилизацию связаныемешающих факторов; торгвыхпоочередное варьирование уходящие
интересующих исследователя меропиятй факторов. Стратегия многофакторного деятльноси
эксперимента состоит зависмотв том, что разделниварьируются все спроапеременные сразу широкги каждый 
эффект элемнтовоценивается по разделнирезультатам всех элемнтовопытов, проведенных степнив данной серии изыскане
экспериментов. 
Технологический эксперимент деятльноси направлен на также изучение элементов воздейсти
технологического процесса боле (продукции, оборудования, боле деятельности 
работников отнсяи т.п.) или процесса эконмичесаяв целом. Социометрический эксперимент воздейсти
используется для распедлним измерения существующих отнся межличностных 
социально-психологических торгв отношений в малых элемнтов группах с целью заключени их 
последующего внешйизмерения. 
Приведенная классификация деятльноси экспериментальных исследований удобствм не 
может отличеьнымбыть признана отнсяполной, поскольку элемнтыс расширением научного закупочнйзнания 
расширяется элемнтыи область применения товарэкспериментального метода. Кроме установлеитого, 
в зависимости конечмуот задач процесэксперимента различные товарего типы внешймогут объединятся, предоставлни
образуя комплексный продвиженили комбинированный распедлнимэксперимент. 
Для проведения розничйэксперимента любого изысканетипа необходимо: представлноразработать 
гипотезу, также подлежащую проверке; распедлнимсоздать программы розничйэкспериментальных 
работ; первойопределить способы произвдтельи приемы вмешательства информацев объект исследования; заключени
обеспечить условия элемнтдля осуществления разделнипроцедуры экспериментальных конечмуработ; 
разработать распедлнипути и приемы разделнификсирования хода изысканеи результатов эксперимента; явлсь
подготовить средства развиющейсяэксперимента (приборы, розничйустановки, модели зависмоти т.п.); 
обеспечить эксперимент сопрвждаютянеобходимым обслуживающим конечмуперсоналом. 
Особое значение этомимеет правильная распедлнимразработка методик конечмуэксперимента. 
Методика - это представляюсовокупность мыслительных факторв и физических операций, факторв
размещенных в определенной распедлнимпоследовательности, в соответствии отличеьнымс которой 
достигается осбенти цель исследования. При розничй разработке методик сопрвждаютя проведения 




целенаправленного наблюдения распедлнимнад изучаемым продвиженобъектом или процесявлением с 
целью распедлни определения исходных произвдтель данных (гипотез, уходящие выбора варьирующих закупочнй
факторов); создание установлеиусловий, в которых конечмувозможно экспериментирование продвижен
(подбор объектов разделнидля экспериментального отличеьнымвоздействия, устранение такжевлияния 
случайных отнсяфакторов); определение толькпределов измерений; распедлнимсистематическое 
наблюдение управлениза ходом отнсяразвития изучаемого эконмичесаяявления и точные предоставлниописания фактов; информаце
проведение систематической факторв регистрации измерений развиющейся и оценок фактов изыскане
различными средствами такжеи способами; создание процесповторяющихся ситуаций, эконмичесая
изменение характера целом условий и перекрестные уходящие воздействия, создание предият
усложненных ситуаций целомс целью подтверждения конечыйили опровержения удобствмранее 
полученных элемнтов данных; переход ситемот эмпирического розничйизучения к логическим боле
обобщениям, к анализу болеи теоретической обработке степниполученного фактического услг
материала. 
Правильно разработанная воздейстиметодика экспериментального информацеисследования 
предопределяет первой его ценность. Поэтому увязать разработка, выбор, эконмичесая определение 
методики розничйдолжно проводится информацеособенно тщательно. Необходим меропиятйо убедиться в 
том, связанычто она торгвсоответствует современному увязатьуровню науки, отнсяусловиям, в которых воздейстую
выполняется исследование. Целесообразно представлно проверить возможность представлно
использования методик, такжеприменяемых в смежных элемнтыпроблемах и науках. 
Выбрав отнсяметодику эксперимента, уходящиеисследователь должен этомудостовериться 
в ее элемнтовпрактической применимости, местатак как этапомона может уходящиеоказаться неприемлемой розничй
или сложной осбентив силу специфических разделниособенностей климата, торгвых помещения, 
лабораторного толькоборудования, персонала, изысканеобъекта исследований распедлнии т.д. 
Перед каждым удобствмэкспериментом составляется спроа его план деятльноси(программа), 
который отличеьным включает: цель активнуюи задачи эксперимента; разделни выбор варьирующих товар
факторов; обоснование места объема эксперимента, заключени числа опытов; отличеьным порядок 
реализации степниопытов, определение отличеьнымпоследовательности измерения зависмотфакторов; 
выбор ситемшага изменения розничйфакторов, задавание заключениинтервалов между представлнобудущими 





Применение математической информацетеории эксперимента степнипозволяет уже целомпри 
планировании услг определенным образом конечму оптимизировать объем разделни
экспериментальных исследований конечмуи повысить их ситемыточность. 
Важным этапом внутрейподготовки к эксперименту прибылявляется определение разделниего 
целей продвижени задач. Количество задач конечмудля конкретного этомэксперимента не степнидолжно 
быть этомслишком большим деятльноси(лучше 3-4). 
Необходимо представлнотакже обосновать информаценабор средств местаизмерений (приборов) воздейстую
другого оборудования, толькмашин и аппаратов. В отдельных товарслучаях возникает места
потребность в создании этапомуникальных приборов, факторв установок, стендов меропиятй для 
разработки активнуютемы. 
Методы измерений изысканедолжны базироваться заключенина законах конечыйнауки - метрологии, услг
изучающей средства распедлними методы измерений. 
При уходящие экспериментальном исследовании связаныодного и того этапомже процесса конечый
(наблюдения и измерения) развиющейсяповторные отсчеты услгна приборах, внешйкак правило, разделни
неодинаковы. Отклонения объясняются ситемы различными причинами воздейстую - 
неоднородностью свойств целомизучаемого тела информаце(материал, конструкция факторви т.д.), 
несовершенностью приборов элемнт и классов их ситемы точности, субъективными широкг
особенностями экспериментатора закупочнйи др. Чем больше отличеьнымслучайных факторов, закупочнй
влияющих на торгв опыт, тем предоставлни больше расхождения ситемыцифр, получаемых произвдтель при 
измерениях, этомт.е. тем больше ситемыотклонения отдельных уходящиеизмерений от поставксреднего 
значения. Это обеспчивающтребует повторных конечмуизмерений, а следовательно, процеснеобходимо 
знать элемнт их минимальное конечму количество. Под потребным товар минимальным 
количеством целомизмерений понимают предоставлнитакое количество представлноизмерений, которое товарв 
данном опыте торгвых обеспечивает устойчивое ситем среднее значение связаны измеряемой 
величины, закупочнй удовлетворяющее заданной торгвых степени точности. Установление произвдтель
потребного минимального сопрвждаютяколичества измерений установлеиимеет большое деятльносизначение, 
поскольку зависмотобеспечивает получение элемнтовнаиболее объективных ситемрезультатов при заключени
минимальных затратах активнуювремени и средств. 
Обработка установлеи и анализ экспериментальных воздейсти данных сводится воздейстую к 




должны закупочнйбыть сведены этомв удобочитаемые формы ситемзаписи - таблицы, сопрвждаютяграфики, 
формулы, процес номограммы, позволяющие увязать быстро и доброкачественно отличеьным
сопоставлять и проанализировать закупочнйрезультаты. Все переменные изысканедолжны быть спроа




2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ розничйПРИЕМОВ И СРЕСТВ меропиятйАКТИВИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ комерчсаяДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА представлноУРОКАХ ФИЗИКИ 
 
2.1 Методика такжеактивизации практической розничйдеятельности на связаныуроках 
физики 
 
Процесс ситемобучения физике информаценачинается с организованного установлеинаблюдения 
окружающих изысканефизических явлений. Такие распедлнинаблюдения в той торгвыхили иной представлномере 
проводятся спроаучащимися до воздейстуюизучения систематического процескурса физики. Поэтому деятльноси
к началу обучения закупочнйфизики учащиеся ситемыуже имеют такженекоторый запас заключениразличных 
физических местапредставлений. 
Однако ограничиваться тольктолько таким изысканезапасом и опираться этомлишь на заключенинего 
при представлнообучении физике произвдтельбыло бы отличеьнымнеправильным по развиющейсяследующим соображениям. 
Во-первых, информацеэти представления ситемыне у всех заключениучащихся одинаковы; предиятво-вторых, они представлно
могут оказаться элемнтову отдельных учащихся ситемыне совсем закупочнйправильными; в-третьих, разделни
этих представлений развиющейсядалеко не связанывсегда бывает воздейстидостаточно для отнсяпонимания и 
надлежащего установлеи восприятия того воздейстую или иного широкг нового материала. Запас воздейсти
представлений, как зависмотпоказывает практика, конечыйдолжен постепенно, такжена протяжении воздейсти
всего курса, разделнисистематически пополняться. 
Все установлеиэто приводит отличеьнымв школьных условиях продвиженк необходимости проводить этомв 
классе нужные процесдля обучения меропиятйспециально организованные товардемонстрационные 
опыты. 
Правильно продвиженпоставленные демонстрации конечмупо физике, изысканесопровождаемые 
соответствующими факторвобъяснениями, дают поставквозможность учащимся этомвидеть не эконмичесая
только конкретную ситемыустановку с отдельными внешйприборами, приспособлениями, обеспчивающ
деталями и т.п., но закупочнй и изучаемые физические уходящие явления, процессы этапом и 
закономерности. 
Все это сопрвждаютя запечатлевается у учащихся закупочнй в виде многообразных деятльноси
представлений и сравнительно воздейстуюлегко воспроизводится элемнтв памяти в связи целомс 




Кроме обеспчивающтого, демонстрации меропиятйприучают учащихся ситемыпод непосредственным прибыл
руководством учителя сопрвждаютяк более сосредоточенному управлении строгому проведению установлеи
наблюдений. Они приучают элемнтовискать источник представляюзнаний по процесфизике в явлениях предият
внешнего мира, прибылв опыте. 
Наконец, правильно воздейстуюпоказанные демонстрационные осбентиопыты прививают продвижен
учащимся живой, комерчсаялегко поддерживаемый этапоминтерес к физике. 
Рассматривая уходящиесодержание программы информацепо физике, обеспчивающвсегда можно внутрейнаметить 
такие уходящиевопросы из воздейстиразных тем, установлеикоторые, безусловно, деятльносидолжны иллюстрироваться широкг
демонстрационными опытами. Это также будут прежде конечму всего самые предоставлни простые 
начальные воздейстиопыты, как связанынапример: 1) изысканевоздух имеет ситемывес; 2) предиятгазы обладают элемнтов
упругостью; 3) элемнттела от местанагревания расширяются. 
Для элемнтучащихся, приступающих поставкк изучению физики, зависмотначальные опыты управлени
служат отправными воздейстуюпунктами и в то факторвже время такженепреложными истинами, процес
"началом всех распедлниначал". Именно эксперимент, распедлнима не логически факторвобоснованные и 
математически спроа оформленные рассуждения, широкг часто является элемнты для них внутрей
неопровержимым доказательством эконмичесаямногих положений.  
Важно установлеиподчеркнуть, что боленеобходимость в таких прибылначальных опытах, информаце
зарождающих правильные управленипредставления, остается первойпри изучении увязать нового 
раздела зависмот курса на ситемвсех ступенях связаные обучения. По мере поставк развития учащихся целом
усложняются и начальные конечыйопыты для услгних, сохраняя товарвсякий раз поставкэлементы 
новизны разделнии увлекательности - необходимые элемнтовкачества этих внутрейопытов при разделнивсех 
условиях. 
После воздейстинекоторого накопления процеспредставлений и понятий элемнтыпереходят к 
дальнейшему этом развитию этих предият понятий и установлению предоставлни той или распедлним иной 
зависимости первоймежду ними. Другая установлеистадия обучения распедлнимпредъявляет и другие развиющейся
требования к учебному деятльносиэксперименту. 
Вполне естественно распедлним намечается вторая места группа демонстраций, управлени
помогающих конкретно предоставлнипредставить размеры разделнинекоторых физических торгвыхвеличин 
(атмосферного произвдтель давления, силы связаны молекулярного сцепления, связаные температуры 




качественную зависимость разделнимежду физическими услгвеличинами, т. е. положить места
начало изучению торгвфизических законов уходящие(зависимость силы разделнитрения от изысканесилы 
нормального элемнтов давления, закон эконмичесая Паскаля, определение распедлнимвеличины давления уходящие
жидкости на предиятдно сосуда, внутрейзакон Ома продвижени т.д.). 
Третья группа удобствмопытов вытекает продвижениз необходимости удобствмв процессе обучения продвижен
показывать практическое отличеьным применение законов воздейстую физики. Эти опыты деятльноси
иллюстрируют наиболее места существенные детали первой устройства и действия элемнты
различных приборов, боле приспособлений и механизмов, поставк например, весов, уходящие
шарикового и роликового торгвых подшипников, водяных развиющейся насосов, барометра, процес
термометра, тепловых элемнтмашин, электродвигателя воздейстуюи т.п. 
Когда учащиеся, осбентиразбирая тот произвдтельили иной произвдтельновый раздел связаныекурса, пройдут зависмот
нормальный процесс услгобучения - от развиющейсяпредставлений и понятий отнсяк установлению 
связи представлнои зависимости между распедлнипонятиями и затем комерчсаяк практическим применениям боле
физических законов, прибылто в конце прибылпоявляется необходимость отнся закрепить и 
углубить воздейстиполученные ранее этапомзнания. Этим обычно болеи завершается процесс услг
обучения. 
Таким образом, изысканевозникает четвертая товаргруппа опытов зависмотдля углубления прибыл
знаний, для осбентитренировки. Здесь демонстрируются развиющейсяболее сложные отличеьнымявления, в 
которых тольк изученные физические разделнизаконы даются степнив различном сочетании. 
Иногда представлноэти явления произвдтельстановятся для продвиженучащихся несколько ситемынеожиданными и 
противоречат увязатьпривычным для деятльносиних представлениям. 
К этой ситемгруппе опытов этомотносятся, например: конечыйобрывание, по первойжеланию, 
верхней этапомили нижней элемнтынити у тяжелого этомподвешенного груза, степнидвижение двойного розничй
конуса "вверх" внутрейпо наклонным отнсярельсам, плавание распедлнимкартезианского водолаза, связаны
кипение воды внешйпри пониженном удобствмдавлении в колбе, удобствмохлажденной снегом, процес
зажигание газовой спроагорелки электрической увязатьискрой и т.д. 
Чтобы предиятэти опыты информацене превращались внешйпросто в интересные комерчсаянеобъяснимые 
"фокусы", воздейстуюих следует услгставить тогда, деятльносикогда учащиеся этапомимеют необходимый сопрвждаютя
запас знаний явлсь для самостоятельного воздейстую решения возникающих торгвых вопросов. 




согласовано воздейстуюс основной целью торгвыхуроков. 
 
 
2.1.1 Приемы и средства такжепрактической деятельности уходящиена уроках комерчсая
физики 
 
Активизация практической толькдеятельности учащихся продвижендолжна начинаться факторв
с использования различных конечыйсредств, обеспечивающих информацеглубокое и полное торгвых
усвоение учащимися заключениматериала, излагаемого развиющейсяучителем. 
Как же широкгобеспечить глубокое ситемпонимание материала этомучащимися, избегая удобствм
механического запоминания факторвизучаемого? 
Следует выделить представлночетыре аспекта элемнтэтого вопроса: 
1) организация розничйвосприятия нового управлениматериала учащимися; 
2) использование закупочнйдоказательных приемов разделниобъяснения; 
3) учет методологических факторв требований и психологических этом
закономерностей; 
4) обучение работе поставкс учебной литературой; 
5) обучение такжеработе с оборудованием развиющейсяи приборами. 
При правильно отличеьнымпостроенном объяснении элемнтовматериала учитель целомне только обеспчивающ
дает учащимся отнсязнания, но товари организует их внешйпознавательную и практическую удобствм
деятельность. 
Большое значение, услгнапример, имеет связаныето, как спроаучитель вводит торгвтему урока. 
Тема комерчсаяурока не элемнтыдолжна просто эконмичесаясообщаться учащимся, воздейстинадо убеждаться этапомв их 
логической развиющейся необходимости изучения торгвых каждого следующего предият вопроса 
программы. А для зависмот этого нужно этапомраскрывать логику разделниразвертывания темы, обеспчивающ
взаимосвязь ее представляюотдельных вопросов закупочнйи естественно подводить обеспчивающучащихся к 
необходимости ситемыизучения материала комерчсаяурока. 
Кроме того, этомучитель должен конечмупопытаться вызвать предияту учащихся интерес торгвыхк 
теме: привести предиятинтересные факты, элемнтсвязанные с историей местаустановления закона; целом
показать опыты, целомна которые информацеучащиеся могут комерчсаянайти ответ связаныев ходе объяснения конечмуи 




учащихся уходящиеот предстоящего меропиятйобъяснения. Перед объяснением продвиженучитель должен широкг
не только разделниназвать и записать связанытему урока, отличеьнымпривлечь к ней предиятвнимание учащихся, первой
но и указать представляюим те ситем(практические) задачи, уходящиекоторые на информацеданном уроке прибылбудут 
решаться. 
Практика представляюобучения показывает, связанычто для установлеи каждого урока предоставлни физики, 
посвященного обеспчивающизучению нового этомматериала, можно услг и нужно указать внешйего 
основные спроапознавательные задачи. Сформулированные комерчсаяпознавательные задачи зависмот
урока являются отличеьнымцелью предстоящей розничйдеятельности, учащихся. Осознание управленицели 
– необходимое эконмичесаяусловие любого явлсьволевого действия. 
Заканчивая меропиятйрассмотрение вопроса распедлнио необходимости четкой конечыйпостановки 
задач торгвыхурока, хотелось прибылбы подчеркнуть, представлночто учащиеся торгвдолжны не деятльноситолько знать также
(понимать) цель управленипредстоящего объяснения произвдтель(задачу урока), активнуюно и представлять, связаны
как эта установлеизадача будет обеспчивающрешаться: будет болели ответ активнуюнайден из увязатьнаблюдений и анализа информаце
опыта или ситемвыведен теоретически закупочнйна основе элемнт ранее изученных процес законов и 
закономерностей. 
В конце конечыйобъяснения целесообразно связаныеделать вывод услги подчеркивать, какой розничй
вопрос был местапоставлен в начале удобствмобъяснения, какой конечыйответ на внешйнего получен разделнии 
каким образом. 
Рассмотрим процесприемы объяснения первойматериала на комерчсаяуроках физики. 
К методам воздейстиустного монологического сопрвждаютяизложения материала прибылучителем 
относятся активнуюрассказ и объяснение. Характер болефизики как факторвнауки, отраженный торгвв 
познавательных задачах степнишкольного курса, развиющейсятребует, чтобы распедлниосновным методом управлени
монологического изложения продвижен материала было установлеи объяснение, т.е. строго элемнт
логически обоснованное воздейстуюраскрытие изучаемых отличеьнымвопросов. Доказательное 
проведение управлениэксперимента на ситемыуроках физики отличеьнымобеспечивает более факторвглубокое 
усвоение отнсяматериала. 
Учителю физики воздейстуюнеобходимо знать, явлсь что излагать информаце материал урока ситем
доказательными приемами установлеи- это значит, развиющейсяего нужно отличеьнымвыводить либо развиющейсяиз опыта, торгвых
либо теоретически, элемнтов используя при распедлни этом умозаключения обеспчивающпо индукции, спроа




Одним комерчсаяиз приемов предиятобъяснения материала связанына уроках торгвыхфизики является информаце
прием аналогии. При торгвыхпостроении умозаключения представляюпо аналогии: 
1) анализируют местаизучаемый объект; 
2) обнаруживают этом его сходство степни с ранее изученным удобствм или хорошо представлно
известным объектом; 
3) переносят торгвых известные свойства первой ранее изученного товар объекта на элемнт
изучаемый объект. 
Кроме меропиятйосновных логических широкгприемов объяснения комерчсаяи доказательства, на развиющейся
уроках могут целомиспользоваться частные явлсьприемы, характерные сопрвждаютядля физической места
науки, например представлнона основе комерчсаяпринципа симметрии предоставлнии теории размерностей. 
Выше продвиженбыло показано, комерчсаячто на толькуроках физики связаныучитель для осбентидоказательного 
раскрытия информацепознавательных задач информацеможет использовать торгвсамые разные товарприемы: 
индуктивные, товар дедуктивные, аналогию, внутрей принцип симметрии, произвдтель теорию 
размерностей. Часто распедлниодин и тот произвдтель же материал воздейстиможет быть воздейстуюдоказательно 
раскрыть отнсяразными способами. 
Приемы представлнообъяснения материала конечыйдолжны методологически воздейстуюправильно 
раскрывать информаце взаимосвязь экспериментальных связаны и теоретических методов розничй
научного исследования разделниместо и возможности воздейстииндукции и дедукции поставкв процессе 
познания, удобствм роль, место удобствм и значение эксперимента. Необходимо конечму также 
стремиться торгвк тому, чтобы поставкучащиеся понимали предоставлнилогическую структуру этапомкурса: 
какие представлноположения являются этапомфундаментальными научными внутрейфактами, какие обеспчивающ
выводятся их деятльносиопыта, какие разделнипредсказываются теорией конечыйи подтверждаются 
экспериментом, связаныекакие являются связаныдопущениями (предположениями), активнуюи требуют 
дальнейшего конечмуисследования. Осознание логической комерчсаяструктуры курса продвижен– условие 
глубокого сопрвждаютяего усвоения. Выбор внешйприемов объяснения услгдиктуется не эконмичесаятолько 
уровнем первойпознавательных способностей факторвучащихся, задачей информацеих дальнейшего зависмот
развития, но конечмуи рядом методологических установлеитребований [20]. 
В связи ситемыс этим мы конечмурассмотрим место распедлнииндуктивных и дедуктивных элемнт
приемов при представлноизучении различного представлнофизического материала: распедлнитеорий, законов, этапом





1. Изучение физических закупочнйтеорий. 
Физические теории развиющейсястроятся либо активнуюпо методу установлеипринципов, либо меропиятйпо методу широкг
модельных гипотез. К числу болетеорий, построенных разделнипо методу связаныепринципов 
относятся связаныклассическая механика, предоставлнитермодинамика, специальная первойи общая 
теории ситемыотносительности. Молекулярно-статистическая теория, товарэлектронная 
теория, торгвыхтеория атома элемнтыстроятся по осбентиметоду модельных прибылгипотез. 
В случае "модельной" развиющейсятеории основные комерчсаяее положения факторв(ядро теории) комерчсая
фиксируют существенные закупочнй свойства изучаемой прибыл модели, ее воздейсти структуру и 
основные распедлним закономерности, которым связаные она подчиняется. Это услг наглядно 
выступает, информаценапример, в теории внутрейатома Резерфорда внешй– Бора. 
В теориях, построенных уходящиепо методу разделнипринципов, основные элемнтыположения 
теории разделниформулируются в виде распедлнимпостулатов или услг"начал". 
Например, основу деятльносиспециальной теории деятльносиотносительности составляют элемнтыдва 
постулата: 
1) Существование информацеинерциальных систем ситемотсчета, в которых ситемывсе (а меропиятйне 
только обеспчивающмеханические) явления целомпротекают одинаково; 
2) Независимость эконмичесаяскорости света конечыйот скорости спроаисточника (постоянство продвижен
скорости света меставо всех распедлниминерциальных системах целомотсчета). 
Основу термодинамики разделнисоставляют три ситемыначала термодинамики, элемнтыоснову 
классической поставкмеханики – три связаныезакона Ньютона увязатьи т.д. 
Вполне понятно, такжечто основные отнсяположения теории комерчсаяне могут первойвыводиться 
дедуктивно, разделнитак как розничйони сами разделниявляются предельно услгширокими обобщениями степнии 
не существуют конечмудругих положений, комерчсаяиз которых изысканеони могут комерчсаябыть выведены первой
дедуктивно. Они не распедлнимогут быть болевведены и чисто местаиндуктивно, так розничйкак, хотя эконмичесая
исходные положения изысканетеории часто комерчсаяопираются на сопрвждаютяопытные факты, предоставлнивыявление 
ядра информацетеории в условиях, торгвыхкогда этих управлениопытных данных развиющейсяне достаточно, элемнтыкогда 
некоторые активнуюиз них первойнеполны, другие распедлнимпротиворечивы, не конечму являются чисто меропиятй
логическим процессом первой(индукцией). 




обобщения, до осбентикоторых поднялась деятльносинаука, - должны степниизлагаться учащимися торгвыхбез 
вывода воздейстии подтверждаться опытными меропиятйфактами, т.е. на болеоснове информационно-
иллюстративного произвдтель приема. Это наиболее осбентицелесообразный с методической воздейсти
точки зрения конечыйспособ ознакомления предоставлнис основными положения развиющейсятеории. 
Преподавателю особенно предоставлни большое внимание представлно следует уделять продвижен
экспериментальной основе продвиженфизических теорий. При связаныеизложении курса внутрейфизики 
важно этапомоказать не внешй только экспериментальную связаные основу теории, тольк но и ее воздейстую
эвристическую роль, розничйее способность услгобъяснить известные поставкфизические явления спроа
и предсказать новые. 
2. Изучение этомфизических законов. 
Физические элемнтзаконы очень факторвразличны по элемнтуровню содержащихся широкгв них 
обобщений. Одни внешйфизические законы этапом(закон сохранения процес и превращения 
энергии, конечыйзакон сохранения представлнозаряда и др.) представляют заключенисобой весьма представляюширокие 
обобщения. Другие первойпредставляют собой тольквесьма частные произвдтельутверждения: закон торгв
сообщающихся сосудов, обеспчивающзаконы плавания ситемтел (условия разделниплавания), закон этапом
(условие) равновесия информаце рычага, условие увязать равновесия тела управлени на наклонной торгвых
плоскости и т.д. Есть предоставлнизаконы, истинность степникоторых доказывается элемнтыопытом и 
только товаропытом. Теоретического объяснения предият они не связаныимеют. К числу их комерчсая
относятся закон местаКулона. Другие законы, целомоткрытые опытным предоставлнипутем, ныне процес
имеют теоретическое предиятобъяснение и могут конечмубыть выведены отличеьнымна основе процестеории 
(закон произвдтельПаскаля, Архимеда, представлногазовые законы элемнти т.д.). 
В силу такого конечыйразличия методика внешйизучения всех произвдтельфизических законов ситемыне 
может ситемы быть одинаковой. Так, отнся например, ознакомление заключени учащихся с 
физическими этомпринципами (законами услгсохранения, принципами элемнтысуперпозиции, 
независимости отличеьнымсветовых пучков представлнои др.) целесообразно проводить развиющейсяна основе конечый
информационно-иллюстративного приема, заключенит.е. принципы следует зависмотсообщать 
учащимся розничйбез вывода, конечмуа их истинность деятльносиподтверждать достоверным обеспчивающчислом 
экспериментальных деятльносифактов [20]. 
Выбор ситемыметода изложения конечму определяется многими целом соображениями: 




уровнем распедлниразвития мышления этапомучащихся, задачей закупочнйразвития их воздейститеоретического 
или розничйконкретно-образного мышления, местадоступностью теоретического распедлнимвывода и 
др. Этот увязатьвопрос должен отличеьнымрешаться каждым торгвучителем отдельно внутрейприменительно 
к уровню сопрвждаютяразвития своего связаныекласса [21]. 
3. Изучение представлнофизических понятий. 
Понятия управлени являются языком меропиятй науки. Они должны элемнтыбыть обязательно разделни
усвоены учащимися. Не целомовладев понятием, обеспчивающнельзя осмыслить месталюбое научное воздейстую
утверждение (законы, торгвзакономерности, положения обеспчивающтеории и т.п.). 
Среди предоставлни различных физических заключени понятий методика установлеи особо выделяет связаны
понятия о физических установлеивеличинах (понятие связаныемассы, силы, зависмотдавления, плотности, спроа
энергии и т.д.). Определить воздейстуюфизическое понятие внешй– это значит, произвдтельпрежде всего, уходящие
указать способ услгего измерения. При меропиятйвведении понятия установлеии новой физической места
величине рекомендуется степниопираться на поставкжитейские представления установлеиучащихся и 
демонстрацию установлеиопытов. Если в опыте изысканевыявляется постоянство произвдтельотношения (или товар
произведения) каких-либо товарвеличин, то уходящиеможет быть этапомвведена новая элемнтфизическая 
величина, внешйизмеряемая этим деятльносиотношением (или этомпроизведением), физический уходящие
смысл которой произвдтельподлежит дополнительному меропиятйанализу. 
В основе этой целомметодики лежит товариндуктивный способ продвиженмышления: от прибыл
наблюдения опытов элемнтычерез их элемнтованализ к введению товарновой физической ситемывеличины. 
Наряду с понятиями представлно– величинами в физике розничйшироко используется распедлни
понятия, которые элемнтовне являются элемнтыколичественной мерой прибылпроцессов и явлений. К 
таким толькпонятиям относится степнипонятие механического ситемыдвижения, траектории, связаны
системы отсчета, эконмичесаясообщающихся сосудов, местакогерентных источников эконмичесаясвета и др. 
Эти зависмот понятия, как эконмичесая правило, вводятся прибыл на основе заключени
информационно-иллюстративного приема. Учащихся торгвых знакомят с 
существенными факторвпризнаками данного степнипонятия и иллюстрируют воздейстии примерами, 
опытами розничйили поясняют деятльноситеоретически. Однако, чем конечмуменьше жизненный активнуюопыт 
учащихся, ситемчем хуже элемнтовразвиты их распедлнипознавательные способности, предият тем чаще услг
необходимо прибегать товарк индуктивному введения представляюпонятий. 




способствует широкгсистематическая и целенаправленная информацеработа с учебником удобствмна 
уроке. 
Самым широкгважным первоначальным распедлнимприемом работы комерчсаяс книгой является предоставлни
выделение главного, процесчто требует представлноанализа текста, элемнтовсинтеза результатов комерчсаяанализа 
и абстрагирование первойот второстепенного увязатьматериала. Для обеспечения управлениглубокого 
понимания болеизучаемого материала отнсяважное значение конечмуимеет обучение воздейстуюучащихся 
работе внутрейс рисунками учебника розничй[5]. 
Рассмотрим приемы установлеи и методы работы, процес рассчитанные на первой развитие 
логического элемнтмышления учащихся. 
1. Метод поставкэвристической беседы. 
Для развиющейсяразвития логического конечмумышления учащимся отличеьнымв процессе обучения услг
необходимо предоставлять целомвозможность самостоятельно разделнипроводить анализ, закупочнй
синтез, обобщения, товар сравнения, строить первой индуктивные и дедуктивные боле
умозаключения и т.д. Такая места возможность предоставлять поставк учащимся при целом
ведении урока отнсяметодом беседы. 
При процесиндуктивном введении товарнового материала деятльносиучитель ставит товарвопросы, 
направленные обеспчивающна то, услгчтобы учащиеся обеспчивающсамостоятельно в ходе информацеанализа выделили торгв
общие черты предоставлнинаблюдаемых объектов разделнии пришли к обобщению. 
При разделни дедуктивном выводе первой нового знания воздейстуюили при сопрвждаютя теоретическом 
пояснении элемнтов экспериментально установленного прибыл факта учитель, уходящие обрисовав 
существенные уходящие черты рассматриваемой распедлним модели, включает воздейсти учащихся в 
мысленный явлсьэксперимент и предлагает воздейстуюим предсказать спроате изменения, разделникоторые 
будут продвиженнаблюдаться в ходе воздейстиего. Например, при ситемыобъяснении опыта продвиженШтерна 
учитель удобствмописывает и зарисовывает увязатьна доске этапомсхему установки, первойподчеркивая при увязать
этом, что связаныеиспускаемые накаливаемой факторвнитью атомы торгвсеребра оставляют увязатьслед на воздейсти
внешнем цилиндре заключенинапротив прорези воздейстуюво внутреннем отнсяцилиндре. Далее учитель произвдтель
предлагает учащимся элемнтоввключиться в мысленный отличеьнымэксперимент. Предположим, 
что предиятскорости всех информацеатомов серебра воздейстиодинаковы при воздейстиданной температуре представлнонити. 
Какой вид связаныбудет иметь представляюслед от разделниатомов серебра, первойиспускаемых нитью, местаи где он процес




свидетельствует установлеиразмытый след? Куда торгвыхпопадут более сопрвждаютябыстрые атомы торгвсеребра? 
Куда попадут элемнтымедленно движущиеся связаныеатомы? Как можно распедлнимопределить скорость информаце
каждой группы розничйатомов из разделнирезультатов данного удобствмопыта. 
Развитие мышления конечмуучащихся в ходе спроаэвристической беседы увязатьзависит от торгв
искусства учителя процесзадавать вопросы. Вопросы торгвыхмогут быть распедлнимочень детальными. 
Ответы закупочнйна такие предоставлнивопросы не закупочнйтребуют от осбентиучащихся пытливости явлсь мысли, 
серьезной связаныеи вдумчивой работы внутрейума. 
В практике обучения комерчсая эвристическая беседа, предоставлни кроме вопросов, процес
рассчитанных на активнуюмыслительную деятельность разделнилогического уровня, деятльносиможет 
включать конечый(и часто отнсявключает) вопросы розничйи задания, требующие местаот учащихся предоставлни
высказываний интуитивного продвиженхарактера (догадки, связаные выдвижения возможных разделни
предположений и т.д.). Эти поставк частично-поисковые задания увязать придают 
эвристической комерчсаябеседе совершенно ситеминой, исследовательский распедлнимхарактер. По 
уровню осбенти своего воспитательного комерчсая воздействия эвристическая элемнтов беседа с 
элементами сопрвждаютяисследования приближается увязатьк проблемной беседе факторв[5]. 
2. Задания на разделнисравнение и систематизацию элемнтовматериала. 
Большое влияние разделнина умственное воздейстиразвитие учащихся воздейстиоказывают задания, распедлним
требующие сравнения, торгвых систематизации и обобщения воздейсти уже изученного также
материала. познавательный физика удобствмшкола 
В электродинамике изучаются конечый различные частные воздейстую примеры 
электромагнитного информацеполя: электростатическое, внутрейстационарное электрическое, представляю
вихревое электрическое розничйи магнитное. Можно сопоставлять широкг их свойства, деятльноси
находить в них распедлниобщее и отличное. Сопоставлению предоставлниподдаются магнитные внешй
свойства вещества информаце(ферромагнетики, пара- внутрейи диамагнетики), свойства удобствмполей и 
вещества, ситемход лучей элемнтыв линзах и зеркалах степнии т.д. В школьном курсе произвдтельможно найти отличеьным
множество примеров факторв для соответствующих места заданий учащимся. Большое тольк
значение имеет товари работа по закупочнйсистематизации знаний активнуюучащихся. Так, в 8 классе информаце
перед изучением торгв понятия внутренней места энергии необходимо разделни обобщить и 





Заканчивая изучение тольк темы «Силы заключенив природе», можно также предложить 
учащимся болесистематизировать полученные распедлнимзнания по закупочнйследующим параметрам: тольк
природа силы, отличеьнымее направление, уходящиезакон, которому зависмотона подчиняется. 
Систематизировать представляюможно изучаемые установлеипонятия и единицы поставких измерения. 
Например, широкгцелесообразно провести товарсистематизацию величин процеси их единиц зависмотпо 
разделам целом«Электродинамика». 
Эти задания отнсяблаготворно влияют увязатьна качество услгзнаний учащихся. Их разделни
выполнение требует разделниот учащихся предият анализа, сопоставлений, внешйобобщений и 
других внутрейумственных операций, меропиятйт.е. ведет к умственному установлеиразвитию. 
Фронтальные опыты, ситемыучат школьников связаные наблюдать и анализировать установлеи
явления, способствуют торгвых развитию мышления. Активизация степнимыслительной 
деятельности обеспчивающдостигается соответственно отнсяпостановкой вопросов, спроав которых 
следует элемнтобращать внимание элемнтовна существенные заключенистороны изучаемого отличеьнымвопроса. 
С целью развития связаныемышления учащихся розничйи развития их прибылпознавательной 
самостоятельности, ситемнаряду с использованием отличеьнымфронтальных опытов первойнадо шире спроа
применять эвристический осбентиприем проведения боле фронтальных лабораторных управлени
работ. Эвристический прием представляювыполнения фронтальных установлеилабораторных работ отличеьным
предполагает проведение связаныих да воздейстуюизучения соответствующего конечмуматериала. 
Эвристически поставленные ситемыфронтальные лабораторные отличеьнымразвивают 
познавательную этомсамостоятельность учащихся, разделнизнакомят их эконмичесая с сущностью 
экспериментальных широкгисследований, способствуют степниосмысливанию изучаемого места
материала и прочности осбентиусвоения. Такие лабораторные сопрвждаютя работы наряду изыскане с 
фронтальными опытами воздейстуюдолжны широко связаныеприменяться в школьной внутрейпрактике, 
особенно распедлним на первой информаце ступени обучения торгвых физике. В дальнейшем 
самостоятельность болеучащихся при комерчсаявыполнении работ местадолжна повышаться, зависмоти 
после коллективного широкг обсуждения плана воздейстую выполнения работы товар
экспериментальные задания представлноучащиеся должны элемнтывыполнять самостоятельно, услгбез 
соответствующих уходящиеуказаний учителя. Обсуждение информацерезультатов экспериментов активную
проводится при произвдтельэтом не воздейстуюпоэтапно, а в конце комерчсаявыполнения всей заключениработы (или внутрейна 




самостоятельно, до товарколлективного их широкгобсуждения. 
Поистине неограниченные изыскане возможности для поставк развития мышления спроа
учащихся открываются информацеперед учителем связаныепри обучении товаррешению физических этом
задач. Необходимо лишь, местачтобы обучение конечыйрешению задач воздейстислужило не отличеьнымтолько 
и не представляюстолько усвоению установлеии запоминанию формул деятльносизаконов, а было торгвбы направлено конечый
на обучение отличеьныманализу тех зависмотфизических явлений, элемнтыкоторые составляют воздейстуюусловие 
задачи, установлеиучило бы воздейстуюпоиску решения обеспчивающзадачи, акцентировало комерчсая бы внимание воздейстую
учащихся на широкгсущности полученного произвдтельответа и приема активнуюего анализа. 
Приступая элемнт к решению задачи, меропиятй ученик, прежде закупочнй всего, должен ситем
представлять себе развиющейсяявление, описанное предоставлнив условии задачи. Далее элемнтынадо более распедлним
внимательно вчитываться продвиженв условие задачи распедлнии попытаться понять, услг какие 
объекты местаописаны в условии установлеизадачи, что связаныо них известно элемнтыи не содержит элемнтовли 
условие информаце"скрытые" данные. Теперь, спроакогда условие предоставлнипроанализировано, можно внешй
приступать к краткой отнсязаписи задачи, представлновыписывая данные спроане в том разделнипорядке, как продвижен
они появлялись ситемыв тексте, а в той воздейстигруппировке, которая воздейстуювыявилась в ходе воздейсти
анализа. Желательно сделать процесчертеж к задаче. Только воздейстуюпосле этого товарследует 
приступать обеспчивающк поиску принципов этомрешения задачи. 
В теоретических первойисследованиях (если этомисключить из элемнтованализа создание степни
самой теории) элемнтов кульминационный момент произвдтель творчества состоит закупочнй либо в 
предсказании информаценовых следствий удобствмтеории, либо торгвыхопределении тех отличеьнымявлений и 
фактов, товаркоторые могут местабыть подведены меропиятйпод данную заключенитеорию, т.е. объяснены первой
ею. 
В условиях, когда боленаучных фактор прибылмного, выбор разделнинужного принципа прибыл
всегда творческий такжепроцесс (совершается распедлнивсегда на связаныоснове интуиции, ситемыа не 
путем информацеперебора всех факторввозможных вариантов). 
Поскольку отличеьнымметоды изучения факторвкурса физики развиющейсяотражают методы этапомнаучных 
физических произвдтельисследований, то зависмотпри изучении этомматериала на уходящиеоснове индуктивных обеспчивающ
приемов для этапомразвития интуитивного активнуюмышления целесообразно разделнипредлагать 
учащимся торгвзадания, требующие: 




2. его широкгпланирования. 
При изучении закупочнйматериала на ситемоснове теории, широкгучащимся полезно конечыйставить 
задания торгв на предсказание представлноновых следствий, установлеиа также на элемнтыпоиск принципа торгв
объяснения изучаемых продвиженявлений. Нахождение принципа спроаобъяснения того информацеили 
иного уходящиеявления часто отличеьнымсоставляет сущность управлени(и основную представлнотрудность) решения отнся
качественных задач, разделниа поиск ответа воздейстуюна вопрос информаце"как?" составляет осбентиосновную 
ценность такжетворческих заданий. 
Успеха услгможно добиться отличеьнымлишь в том информацеслучае, если толькработу по представлноразвитию 




2.1.2 Использование элементов разделнипрактики на товаруроках физики 
 
Сформировать ситем глубокие интересы распедлни к физике у всех розничй учащихся 
невозможно эконмичесаяи, наверное, товарне нужно. Важно, представлночтобы всем продвиженученикам на процескаждом 
уроке процес физики было эконмичесая интересно. Тогда у многих торгвых из них распедлнипервоначальная 
заинтересованность управленипредметом перерастет элемнтовв глубокий и стойкий изысканеинтерес к 
науке розничй– физике. 
В этом плане процес особое место связаные принадлежит такому также эффективному 
педагогическому активнуюсредству, как спроапрактической деятельности торгв(эксперимент). Он 
состоит ситемв том, что продвиженучитель, используя управленисвойства предметов связаныи явлений, вызывает внутрей
у учащихся чувство внешйудивления, обостряет этомих внимание факторви, воздействуя услгна 
эмоции представляюучеников, способствует элемнтсозданию у них элемнтыположительного настроя розничйк 
учению и готовности отличеьнымк активной мыслительной торгвдеятельности независимо широкгот 
их товарзнаний, способностей элемнти интересов [8]. 
Следует внутрейразличать стороны ситемэксперимента: возможности товарсодержания 
самого предиятпредмета и определенные элемнтовметодические приемы осбентиучителя. 
Какие же разделнитребования следует меропиятйпредъявлять к практическому розничйматериалу, 




наш внутрейвзгляд следующие: 
1. Занимательный целом практический материал элемнт должен привлекать зависмот
внимание учеников зависмотпостановкой вопроса зависмоти направлять мысль поставкна поиск прибылответа. 
Он должен развиющейсятребовать напряженной связаныдеятельности воображения деятльносив сочетании с 
умением поставкиспользовать полученные ситемзнания. 
2. Эксперимент должен уходящиебыть не представлноразвлекательной иллюстрацией уходящиек 
уроку, а вызывать установлеи познавательную активность связаные учащихся, помогать широкг им 
выяснять увязать причинно-следственные связи элемнтымежду явлениями. В противном внутрей
случае занимательность внешйне приведет меропиятйк развитию у школьников разделниустойчивых 
познавательных разделниинтересов. Поэтому, привлекая деятльносина уроке услг занимательный 
материал, процес учителю следует изыскане ставить перед предоставлни учениками вопросы: места «Как?», 
«Почему?», увязать«Отчего?». 
3. Демонстрация должна представляюсоответствовать возрастным эконмичесаяособенностям 
учащихся, такжеуровню их предиятинтеллектуального развития. 
4. Желательно, ситемычтобы дополнительный увязать (практический) материал, связаны
выбираемый учителем связаныедля урока, сопрвждаютясоответствовал увлечениям заключениучеников. Это, 
во-первых, зависмотпозволяет учителю осбентиформировать интерес связанык физике через степниуже 
имеющийся степни интерес к другому уходящие предмету, во-вторых, товар помогает сделать активную
увлекательными повторительно-обобщающие элемнтуроки, на такжекоторых ученикам целом
приводят примеры связаныеиспользования физических активнуюзаконов в интересующей установлеиих 
областях. 
5. Практические такжезадания на ситемуроке не связаныдолжны требовать болебольшой 
затраты распедлни времени, быть элемнты ярким, эмоциональным первой моментом урока. Как меропиятй
показывает опыт, уходящие целесообразнее привести связаные на уроке конечму один-два наиболее элемнтов
характерных примера, товар чем перечислить процес несколько эффективных, конечму но 
малозначащих услгфактов [30]. 
Обычно отличеьным практическая деятельность комерчсая связана с элементами отнся
неожиданности, в ней элемнт привлекает новизна элемнтов материала. Поэтому уместно элемнты
использовать занимательность элемнтпри создании уходящиепроблемной ситуации. С этой прибыл




занимательных опытов, произвдтельсообщение учащимся розничйфактов, поражающих широкг своей 
неожиданностью, установлеистранностью, несоответствием эконмичесаяпрежним представлениям. 
Практика уходящие(эксперимент) может такжеслужить эмоциональной болеосновой для комерчсая
восприятия наиболее связаныетрудных вопросов внутрейизучаемого материала. 
Интерес также учащихся вызывается управлени умелое использование целом учителем 
произведений продвиженхудожественной литературы. Во активнуюмногих из процесних можно торгвнайти 
немало изыскане ярких, легко меропиятйзапоминающихся рассказов управленио физических явлениях. 
Особенно зависмотинтересно выбрать представлнотакие отрывки, степнигде имеются местафизические ошибки, деятльноси
неточности. Тогда перед эконмичесая учениками ставится торгв задача: найти также ошибку и 
правильно торгвыхобъяснить явление. Произведения связаныхудожественной литературы розничй
полезно привлекать конечмуи рассказывая об информацеученых-физиках [27]. 
Не удобствмв меньшей степени, отличеьнымчем другая такжеформа проведения предиятурока, нуждается внешй
в разнообразии используемого уходящиематериала решение удобствмзадач. Подбирая задачи, комерчсая
учитель может ситемыиспользовать различные тольксофизмы и парадоксы, закупочнйособенно те, ситемы
которые отражают зависмотжизненную ситуацию воздейсти[2]. 
С целью повышения разделниинтереса учащихся эконмичесаяпри решении предиятколичественных 
задач также полезно предлагать установлеишкольникам самим разделнисоставлять задачи, поставкпричем 
облечь поставккаждую из информацених в интересную конечыйформу (стихотворение, связаныедетективного 
рассказа услги т.п.). 
Очень нравятся элемнты школьникам экспериментальные элемнты задачи, 
сформулированные первойв занимательной форме. 
Занимательные продвижен приемы могут этом быть использованы разделни учителем при развиющейся
закреплении знаний сопрвждаютяи даже при деятльносиопросе. С этой целью закупочнйинтересно организовать отнся
на уроке деятльносиигры с учащимися. 
Использование товарпрактической деятельности отличеьнымдает на произвдтельуроке надежный ситемы
эффект, если развиющейся учитель правильно степни понимает эксперимент распедлни как фактор, ситемы
положительно влияющий этапомна психические уходящиепроцессы, и ясно конечыйосознает цель увязать
использования практики предоставлнив данный момент. 
Естественно, широкг что для торгвполучения знаний степниучащимися и развития установлеиих 




применяться управленис другими дидактическими конечыйсредствами. 
 
 
2.2 Система демонстрационного широкг эксперимента как уходящие основа 
активизации факторвпрактической деятельности 
 
2.2.1 Методика комерчсаяпроведения физического торгвэксперимента 
 
Школьный физический сопрвждаютя эксперимент позволяет закупочнй опытным путем развиющейся
раскрывать сущность этапомизучаемых явлений представлнои процессов. Выделяют следующие связаны
виды учебного осбенти физического эксперимента: явлсь демонстрационные опыты, разделни
фронтальные лабораторные воздейстую работы, работы торгв физического практикума, факторв
экспериментальные задачи, развиющейсядомашние опыты степнии наблюдения. Материальным 
обеспечением элемнтыфизического эксперимента уходящиеявляется оборудование зависмот(приборы, 
принадлежности, торгв приспособления, материалы), розничй выпускающееся 
промышленностью воздейстии частично изготовленное деятльносисамодельно в условиях увязатьшколы 
[4]. 
Демонстрационный услг эксперимент, выполняемый услг преимущественно 
учителем сопрвждаютя перед учащимися, боле направлен на факторв формирование у школьников отличеьным
представлений о явлениях, процес процессах, законах, представляюпонятиях, устройстве ситеми 
действии приборов увязатьи установок. 
Методика демонстрационного осбенти эксперимента решает элемнты вопрос 
оптимального широкг выполнения опыта, развиющейся подготовленного и отработанного разделни в 
техническом отношении, целомт. е. выясняет, как установлеис минимальной затратой комерчсаявремени 
на воздейстуюдемонстрацию опыта широкги опорой на конечыйдидактические принципы связаныдобиться его деятльноси
максимального воздействия связаные на учащихся. В частности, сопрвждаютя решаются такие удобствм
вопросы: в какой уходящиепоследовательности выполнять предиятданный опыт управлени(или серию зависмот
опытов)? Как выделить отличеьнымсущественное в опыте? На заключеничто обратить сопрвждаютявнимание 
учеников, целомподвести их первойк предполагаемому выводу, степниорганизовать сравнение первой




каждую часть распедлниопыта? Сколько раз зависмотвоспроизвести опыт? Какой процессделать паузу этапом
или как связаныеее заполнить? И т. д. 
Под распедлнимтехникой проведения удобствмдемонстрационного эксперимента процеспонимают 
средства поставки приемы, обеспечивающие меропиятйэффективную постановку эконмичесаяопыта, т.е. 
создание предияттаких условий, явлсьпри которых конечмуопыт хорошо распедлнимвиден со конечыйвсех мест тольккласса, 
когда воздейстив установке умело предиятвыделено главное. Эффективность воздейстиопыта достигается продвижен
при соблюдении деятльноси определенных требований. К ним ситем относятся 
содержательность, разделнидостоверность, видимость, процеснаглядность, убедительность, изыскане
кратковременность, воспроизводимость, отнся надежность, эстетичность, боле
эмоциональность, соблюдение изысканетехники безопасности. 
Содержательность установлеипредполагает подбор распедлниприборов и создание процестаких 
условий, продвиженкоторые позволяют воздейстуюв полной мере предиятраскрыть сущность зависмотявления. 
Например, при закупочнй изучении равноускоренного заключени движения можно активную
продемонстрировать опыт деятльноси по скатыванию активную тележки вдоль предият наклонной 
плоскости. Однако внешйбез изменения распедлнимскорости через конечмуравные промежутки элемнтвремени 
такой закупочнйопыт не продвиженраскрывает главного первойпризнака равноускоренного заключенидвижения. 
Следовательно, в данном элемнтов опыте не осбенти выполняется требование этом
содержательности. Если же степни в основу определения розничй равноускоренного 
движения продвижен положить соотношение разделни путей, пройденных этапомтелом за разделни разные 
промежутки прибылвремени от конечыйначала движения, увязатьто рассматриваемый отнсяопыт легко разделни
сделать содержательным, товарприменив, например, продвиженкапельницу или элемнтовприборы и 
приспособления, эконмичесая позволяющие отсчитывать установлеи время на продвижен участках пути воздейстуюс 
соотношением 1:3:5. 
Достоверность связаныопределяет однозначность, внутрейопределенность, истинность осбенти
результатов постановки воздейстиопыта, отражающих воздейстив наблюдениях именно воздейстито, что воздейсти
изучается, т. е. достоверность отличеьнымозначает постановку распедлнимтакого варианта болеопыта, 
результат целом которого не степни вызывает сомнений. Нарушение внешй требования 
достоверности широкг может быть обеспчивающ вызвано как процес объективными свойствами увязать
демонстрационной установки распедлни(неверный подбор элемнтовприборов, неисправность ситем




нарушения связаныетребования достоверности. 
При целомдемонстрации опыта меропиятйпо закону воздейстиОма для разделниучастка цепи факторв часто 
наблюдается увязатьбольшое расхождение этоммежду теоретическими конечыйданными закона ситем
Ома - и практическими широкгпоказаниями приборов. Это внутрейобусловлено, как поставкправило, 
плохим конечый подбором шунтов, товар дополнительных сопротивлений ситем и плохими 
контактами разделнив зажимах магазина предиятсопротивлений. Другой пример продвиженневерной 
демонстрации степни- передача теплоты элемнтыпутем излучения, представляюкогда теплоприемник поставк
помещают не деятльносисбоку, а над отличеьнымизлучающим телом. 
Наглядность сопрвждаютя- это требование, продвиженпри котором этапомсущность наблюдаемого информаце
явления раскрывается представлнов наиболее яркой, широкгсовершенной и очевидной уходящиеформе. 
Основное содержание эконмичесая опыта должно этапом быть выражено процес возможно более представляю
простыми средствами установлеии приемами, а изменения, явлсьхарактеризующие состояние распедлним
изучаемого объекта, конечмудостаточно хорошо разделнинаблюдаемы. 
Усилить наглядность розничй можно применением управлени цветных проводов, обеспчивающ
указателей полюсов удобствми направлений тока. С требованием этомнаглядности связана, распедлни
например, такая внешйпостановка опыта, увязатькогда подбором изысканеприборов и режимов внешйих 
работы розничйможно изменить изысканепоказания измерительных разделниприборов так, такжечтобы они комерчсая
оказались преимущественно распедлниво второй закупочнйполовине шкалы. 
Убедительность увязать- это требование целомк демонстрации опыта, представляюкоторый не услг
может привести услг к неверному толкованию. Опыт уходящие должен выполняться торгв
настолько «чисто», воздейстичтобы не закупочнйбыло сомнений предиятни по торгвыхего фрагментам, отличеьнымни по удобствм
выводам.  
Кратковременность предполагает разделниопределение оптимального установлеивремени 
демонстрации меропиятйопыта, а также закупочнйсведения до предиятминимума времени связанывыполнения 
опыта. Кратковременность воздейстую достигается тщательной отнся предварительной 
подготовкой отличеьными многократной отработкой деятльноси последовательности движений представляю
учителя. Большинство школьных конечмуопытов занимает внешймало времени, предоставлнино есть отнсяи 
долговременные. Например, демонстрация степникритического состояния представляюэфира 
занимает осбентинесколько минут. Удовлетворить отличеьнымтребованию кратковременности целом




согласовать толькобъяснение нового увязатьматериала с процессом, этапомнаблюдаемым при распедлни
повышении и понижении торгвтемпературы в ампуле. 
Воспроизводимость уходящиеозначает непременное изысканенеоднократное повторение осбенти
опыта. Здесь следует процесразличать два предоставлниаспекта. Первый - воспроизведение распедлниопыта 
в том торгвыхже варианте, элемнтовв каком он предоставлнибыл продемонстрирован отличеьнымпервоначально; второй связаные
- это повторение продвиженопыта в несколько уходящиеизмененном варианте. Вариативность процес
опыта способствует удобствмболее глубокому активнуюраскрытию сущности ситемизучаемого 
явления удобствм или процесса, развиющейся помогает создать представляю условия для предият сравнений и 
сопоставлений. 
Надежность торгв эксперимента предполагает деятльноси его успех процес во время прибыл
демонстрации. Надежность обеспечивается зависмот тщательной предварительной осбенти
подготовкой. Нарушение требования изыскане надежности чаще продвижен всего связано продвижен с 
неисправностью приборов ситемы или принадлежностей, сопрвждаютя плохой подготовкой распедлним
элементов установки, связаные нарушением эксплуатационных произвдтель режимов приборов. 
Например, элемнтовв электрических цепях заключениможет произойти торгвразрыв провода спроапод 
изоляцией, установлеи может оказаться розничй плохим контакт торгв между вилкой внутрей и гнездом; 
неустойчивое этомположение тел товарна подставках продвиженможет привести уходящиек их падению торгвыхи 
т.д. 
Эстетичность предусматривает широкг изящное, красивое управлени оформление 
установки зависмоти рациональное (в этомопределенном смысле развиющейсяартистичное) выполнение заключени
опыта. Изящность оформления поставк достигается путем зависмот умелого подбора воздейсти и 
расположения приборов, установлеи подчиняющихся определенной внутрей логике, путем места
применения разных места средств (подкрашивание, связаны подсвечивание и пр.). 
Требование разделниэстетичности будет элемнт нарушено, если, также например, в установке элемнты
применены провода широкгбез наконечников, обеспчивающодни приборы болепоставлены на установлеидругие, 
выставлены целомплохо окрашенные факторвприборы или заключениони расставлены спроав беспорядке и 
т.д. При уходящиерациональной постановке сопрвждаютяопыта демонстратор товарумело руководит зависмот
вниманием учащихся, торгвыхпривлекая его этомк той или обеспчивающиной детали разделниустановки или места
процесса, без сопрвждаютянавязчивости и без первойлишних движений. Вообще сопрвждаютяговоря, в каждом изыскане




Эмоциональность поставкотражает результат целомвоздействия демонстрируемого отличеьным
опыта на товарпсихику учащихся, представляюона выражается связаныев том впечатлении, этапомкоторое 
оказывает местадемонстрация. Опыт призван зависмотвызвать интерес отличеьнымучащихся. Не следует увязать
ставить опыты, распедлнимкоторые оказывают связаныена них торгвотрицательное эмоциональное воздейсти
воздействие. 
Соблюдение техники элемнтбезопасности является местаобязательным условием факторв
при любых установлеидемонстрациях. При работе осбентис электрическими установками, товар
источниками тепла представляюи излучения, с реактивами элемнтовнеобходимо соблюдать воздейстимеры, 
обеспечивающие воздейсти безопасность выполнения явлсь опытов, исключающие торгв
механические повреждения, поставк ожоги, поражения факторв током и прочие ситемтравмы 
человека. 
Наблюдение. Одним внутрейиз важнейших управленипознавательных умений процесявляется 
умение внешй наблюдать. На основе степни результатов наблюдений элемнтыосуществляется 
сравнение связаныеи сопоставление изучаемых информацеобъектов, выявление толькв них главного, воздейстую
существенного. В сознании образуются целом представления, которые представлно в 
последующем развитии связаные трансформируются в понятия. Наблюдательный установлеи
человек познает этомзначительно больше продвиженненаблюдательного человека. 
В соответствии степни с учебными программами удобствм школьники должны комерчсая
выполнять большое толькколичество наблюдений воздейстуюи опытов в процессе удобствмизучения 
курса первойфизики (да закупочнйи других предметов). Однако, разделникак показали элемнтисследования 
А.В. Усовой элемнтови Н.М. Беляковой, к моменту меропиятйокончания средней сопрвждаютяшколы многие прибыл
из них уходящиене в состоянии ситемывыполнить наблюдения представлнои опыты самостоятельно, разделнибез 
инструкций, места в которых подробно этапомрасписано, что воздейсти и как нужно распедлнимделать. 
Выяснилось, что воздейстиони приучены зависмоттолько к воспроизводящей первой(репродуктивной) 
деятельности. В связи воздейстуюс этим проведена закупочнй целая серия торгвых исследований, 
направленных представляюна разработку отнсяметодики, реализация установлеикоторой обеспечивала заключенибы 
достижение воздейстуюболее высокого ситемыуровня сформированности отнсяу учащихся указанных элемнтов
умений. Эффективность ее закупочнйприменения поэтапно закупочнйпроверялась М.Н. Беляковой распедлни
в 4-5 классах, обеспчивающзатем А.А. Зиновьевым процесв 6-7 классах первойи А.А. Бобровым в 8-10 разделни




Суть поставкэтой методики распедлнизаключается в следующем. В деятельности отличеьнымпо 
наблюдению меропиятй и выполнению опытов меропиятй выделяются основные боле операции и 
действия, воздейстуюне зависящие связаныеот частных болеособенностей материала, предиятопределяется 
логическая заключени последовательность их торгв выполнения. На этой воздейстую основе 
вырабатывается представлно(совместно с учащимися) явлсьалгоритмическое предписание сопрвждаютя(или, 
по связаныетерминологии Усовой, торгвобобщенный план конечыйдеятельности), обосновывается деятльноси
необходимость умения услгвыполнять четко, изысканеосознанно каждую активнуюоперацию. 
На начальном деятльносиэтапе у учеников эконмичесаявырабатывается умение развиющейсяуверенно и 
грамотно меставыполнять отдельные этомоперации, а затем этомрассматривается наиболее разделни
рациональная последовательность торгв выполнения операций внутрей в процессе 
наблюдений отнсяи опытов. 
Структура деятельности деятльносипри выполнении этомнаблюдений 
1. Уяснение цели распедлнимнаблюдения. 
2. Определение объекта уходящиенаблюдения. 
3. Создание необходимых разделни условий для информаце наблюдения, обеспечения отличеьным
хорошей видимости торгвыхнаблюдаемого явления. 
4. Выбор распедлнимнаиболее пригодного воздейстидля данного местаслучая способа комерчсаякодирования 
(фиксирования) конечмуполучаемой в процессе воздейстинаблюдения информации. 
5. Проведение торгвых наблюдения с одновременным распедлни фиксированием 
(кодированием) ситемыполучаемой в процессе целомнаблюдения информации. 
6. Анализ связанырезультатов наблюдений, отличеьнымформулировка выводов. 
Структура спроадеятельности по конечмувыполнению опытов 
1. Формулировка комерчсаяцели опыта. 
2. Построение распедлнигипотезы, которую комерчсая ожно было первойбы положить торгвыхв основу 
выполнения увязатьопыта. 
3. Определение условий, деятльносикоторые необходимо связаные создать для разделнитого, 
чтобы ситемыпроверить правильность воздейстуюгипотезы. 
4. Определение необходимых прибылдля проведения этомопыта приборов представляюи 
материалов. 




последовательности операций, розничй из которых эконмичесая слагается деятельность поставк по 
выполнению обеспчивающопыта). 
6. Выбор рациональных деятльноси способов фиксирования торгвых информации, 
которую эконмичесаяпредполагается получить товарв ходе эксперимента. 
7. Непосредственное прибыл выполнение эксперимента, разделни включающего 
наблюдения, произвдтельизмерения и фиксирование предиятполучаемой при ситемыэтом информации закупочнй
(зарисовка, запись торгвыхрезультатов измерений спроаи т.д.) 
8. Математическая обработка эконмичесаярезультатов измерений. 
9. Анализ управлениполученных данных. 
10. Формулировка болевыводов из спроаопыта. 
Разумеется, что комерчсая процесс формирования прибыл у учащихся умения распедлни
самостоятельно выполнять спроаопыты начинается этапомс выработки у них распедлнимумения 
выполнять ситемыпростейшие операции, без которых невозможен эксперимент. 
В первую очередь учащихся следует научить пользоваться 
лабораторным оборудованием (приборами и материалами, штативами и 
принадлежностями к ним, источниками энергии, подставками, подъемными 
столиками, пробирками, химическими реактивами и т.д.), соблюдать правила 
техники безопасности. 
Далее идет выполнение измерений, включающее чтение шкал приборов, 
определение цены деления шкалы прибора, его нижнего и верхнего пределов 
измерения, отсчет и правильная запись показаний прибора, определение 
погрешности измерения. 
У учащихся необходимо также выработать умения правильно 
фиксировать результаты наблюдений и измерений различными способами 
(рисунки, таблицы, графики, фотографии, видеозапись). 
Приведенный план деятельности по выполнению опытов, как видно из 
его содержания, не зависит от частных особенностей материала. Он является 
общим для всех опытов. До 8 класса осуществляется отработка у школьников 
умения выполнять отдельные операции. В 8 классе план деятельности по 




овладения умением выполнять все более сложные операции, в него 
включаются такие пункты, как построение гипотезы, моделирование хода 
выполнения опыта, определение необходимых для этого приборов и 
материалов и т.д. 
Исследования, выполненные А.А. Бобровым, показали, что к моменту 
окончания обучения в средней школе коэффициент полноты выполнения 
операций при традиционной методике обучения составлял 0,36. В 
экспериментальных же классах, где в процессе обучения физике 
формирование экспериментальных умений осуществлялось по разработанной 
Усовой методике, значение этого коэффициента достигло 0,56. 
Пример эксперимента. Нами в 7 классе перед изучением понятия 
скорости учащимся было предложено пронаблюдать за движением 
стеаринового, пластилинового и свинцового шариков в стеклянных трубках с 
водой (внутренний диаметр 7-8 мм, длина свыше 200 мм). При выполнении 
задания учащиеся руководствовались указаниями, которые им давались по 
ходу всего эксперимента. 
План проведения эксперимента: 
1. Одновременно расположите трубки с пластилиновым и свинцовым 
шариками вертикально так, чтобы в начальный момент времени шарики 
оказались вверху. Наблюдайте за движением шариков. Опыт проделайте 
несколько раз. 
2. Ответьте на вопросы: 
1) Чем отличаются движения шариков? 
2) Какой из шариков движется быстрее? Какой медленнее? 
3. Одновременно расположите трубки с пластилиновым и стеариновым 
шариками вертикально так, чтобы пластилиновый шарик оказался вверху, а 
стеариновый внизу. Сравните движения шариков. 
4. Ответьте на вопросы: 
1) Чем отличаются движения шариков? 




3) Чем отличаются движения шариков в первом и во втором опытах? 
4) Какой из шариков движется быстрее - стеариновый или свинцовый? 
5) Какой из трех шариков самый быстрый? Самый медленный? 
6) Ответы на четвертый и пятый вопросы еще раз (проверьте опытом). 
В результате выполнения опытов, их анализа на основе сравнения, 
учащихся подводят к понятию скорости. 
 
 
2.2.2 Методика организации практических работ. Система 
экспериментальных заданий 
 
На занятиях физического практикума учащиеся отдельными звеньями 
выполняют лабораторные работы по разделу или курсу физики на 
оборудовании более сложном по сравнению с оборудованием для 
фронтальных лабораторных работ. На конкретном занятии каждое звено 
выполняет работу по одной из тем раздела или курса, но в результате 
проведения практикума все учащиеся должны выполнить определенный 
перечень работ. 
Общие цели физического практикума: 
1. Способствовать оптимальному выполнению общих задач 
обучения физике (развитие мышления, формирование познавательных 
способностей и т.д.). 
2. Способствовать систематизации знаний, становлению 
внутрипредметных и межпредметных связей. 
3. Обобщить и закрепить (углубить) знания по наиболее важным 
вопросам курса физики. 
4. Способствовать политехническому образованию (ознакомить 
учащихся с некоторыми техническими приборами, с методами определения 
физических величин, встречающихся в технике, и пр.). 




установки и выполнять наблюдения; обращаться с измерительными 
приборами; разбираться в конструкции прибора по описанию; выполнять 
измерения и обрабатывать полученные результаты; делать вывод по 
результатам проведенного эксперимента; конструировать установки; работать 
с химической посудой, источниками тепла, света, электрической энергии; 
организовать свое рабочее место и соблюдать технику безопасности. 
Оптимальное достижение цели физического практикума возможно при 
такой его организации, когда в каждом классе работы проводятся поэтапно. 
На первом этапе могут решаться такие задачи, как осуществление 
преемственности между фронтальными лабораторными работами и 
практикумом, знакомство с новыми приборами, со спецификой практикума, 
умение решать экспериментальные задачи, формирование некоторых 
политехнических умений и навыков. Эти задачи решаются на занятиях 
одночасового практикума. Однако существуют такие дидактические задачи, 
которые трудно (или невозможно) решать на одночасовом практикуме. К ним 
относятся умение обрабатывать результаты опытов со строгим учетом 
погрешностей, обучение школьников умению конструировать установки на 
базе знакомого оборудования и разрабатывать план опыта, организация 
выполнения лабораторных работ, требующих сравнительно большого 
времени на экспериментальную часть (получение многих данных при 
большом числе измерений, сравнение разных методов определения одной и 
той же физической величины, оценка достоинств универсального метода 
определения разных физических величин и др.). Следовательно, на этом 
(втором) этапе необходимо проводить двухчасовой практикум. В 
существующей системе физического практикума лабораторные работы 
неравноценны по необходимому для их выполнения времени, неравноценны 
они и по уровню обучения; для некоторых работ достаточно одного часа, 
другие требуют двух часов. 
Для четкой организации занятий физического практикума необходимо 




два варианта. Самым удобным (но не оптимальным) является вариант, когда 
все приборы, принадлежности и материалы для каждой работы помещены в 
отдельные укладочные ящики, на которых нанесены номера работ. В этом 
случае подготовка оборудования к работе сводится к перестановке ящика с 
полки на стол ученика. Другой вариант предусматривает хранение присущих 
данной работе приборов в отдельных ящиках, а приборы общего назначения 
(блоки питания, измерительные приборы и пр.) хранятся отдельно 
комплектами однотипных приборов. Специфика оборудования поэтапного 
практикума (одночасового и двухчасового) заключается в том, что приборы в 
ящиках комплектуются блоками, т.е. так, чтобы в большинстве случаев 
каждый блок (ящик с приборами) мог быть применен сначала в одночасовом, 
а затем в двухчасовом практикуме. 
Отдельным работам физического практикума в старших классах, а также 
работам факультативного практикума целесообразно придать 
исследовательский характер, включив в задание экспериментальные задачи, 
которые могут быть двух видов. Одни могут требовать разработать опыт с 
применением определенного оборудования и последующим выполнением 
разработанного опыта. Возможны и такие, в которых предлагается только 
теоретически обосновать вариант опыта, который практически можно 
осуществить, но выполнять его в школьных условиях не нужно. Задачи 
первого вида могут являться либо основным содержанием работы, либо 
усиливать содержание работы, в которой описывается какой-то опыт. Задачи 
второго вида направлены на развитие творческого мышления учащихся. 
В основу классификации школьных лабораторных работ можно 
положить разные признаки: приемы умственной деятельности, время 
выполнения работы, характер руководства и т.д.  
Фронтальные лабораторные работы могут быть рассчитаны на урок (45 
мин) или могут быть кратковременные (5-20 мин), а работы практикума - 
одно- или двухчасовые. Фронтальные работы проводят разными приемами 




руководстве со стороны учителя и по письменному руководству, с 
организацией индивидуального или коллективного поиска. Работы 
физического практикума проводятся иллюстративным, исследовательским 
приемами или по письменному руководству. 
Основная цель фронтальных лабораторных работ – уяснить сущность 
изучаемого явления или закона, процесса или зависимости, принципа 
действия прибора или метода измерения физической величины и пр. Кроме 
того, на этих занятиях приобретаются элементарные навыки 
экспериментирования: умение организовать свое рабочее место, собирать 
установки, наблюдать, выполнять измерения с помощью школьных приборов, 
производить элементарные расчеты, оформлять аналитически и графически 
результаты опыта, делать выводы. Лабораторную работу часто проводят сразу 
после изучения того или иного явления или закона. 
В школьной практике чаще других встречается вариант проведения 
одночасовой лабораторной работы иллюстративным приемом при устном или 
письменном руководстве. 
Цель фронтальной лабораторной работы, проводимой иллюстративным 
приемом, - закрепить, подтвердить, проиллюстрировать знания учащихся по 
конкретному изучаемому вопросу. В работе, проводимой иллюстративным 
приемом при устном руководстве, можно выделить несколько этапов: 
предварительная подготовка, вступительная беседа, конкретизация хода 
работы, выполнение опытов, итоговая беседа. 
1. Предварительная подготовка к работе до урока, куда входит 
расстановка оборудования, выполнение некоторых записей на доске (номер и 
тема работы, перечень оборудования, если нужно, чертежи и пр.). Можно 
вместо записи на доске применить проецирование через кодоскоп. 
2. Вступительная беседа (10-15 мин), в процессе которой 
воспроизводятся знания учащихся по изученному вопросу, определяется 
задача работы, выясняются величины, подлежащие измерению, особенности 




приборов, устанавливается порядок выполнения измерений и наблюдений 
(ход работы) и форма записи. Во время беседы учитель на доске делает 
необходимые записи (если нужно, выполняет демонстрационные опыты). 
3. Повторение хода работы учащимися (1-2 мин). Выполнение опытов, 
наблюдений, измерений и оформление результатов работы учащимися (20-30 
мин). Итоговая беседа (5-7 мин) посвящается анализу результатов работы. С 
учащимися выясняются приближенный характер измерений, возможность 
нахождения среднего значения по данным измерений нескольких звеньев, 
обсуждается, как повысить точность измерений, и пр. На занятиях, 
посвященных измерению физических величин, учитель вычерчивает на доске 
таблицу, в которую вносит данные 7-10 звеньев, а затем совместно с 
учащимися класса анализирует записанные данные и средние значения 
искомых величин. В случае, если строится график, этот график анализируется 
и т. д. 
В качестве примера рассмотрим описание урока, на котором 
лабораторная работа "Определение КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости" проводится иллюстративным приемом. 
На каждый ученический стол выставляют лабораторное оборудование: 
ленту измерительную, динамометр, набор грузов, штатив, трибометр. На 
демонстрационный стол учителя выставляют демонстрационное 
оборудование для определения КПД при подъеме тела с помощью подвижного 
блока и демонстрационной наклонной плоскости (трибометр). 
Вводную беседу (15 мин) проводят в форме беседы. 
Что такое КПД? По какой формуле можно подсчитать КПД? 
(Демонстрируется поднятие тела с помощью блоков и наклонной плоскости) 
Какую работу в рассмотренных опытах считать полезной, а какую 
совершенной? 
Как вычислить полезную работу в случае подъема тела с помощью 
блоков, наклонной плоскости? 





Какое из полученных значений работы должно быть больше и почему? 
Какие необходимо провести измерения, чтобы определить КПД 
наклонной плоскости? (Здесь можно дать образец расчета КПД по результатам 
демонстрационного опыта, после чего запись стереть.) 
Как определить вес тела, применяя лабораторное оборудование? 
Какое значение абсолютной погрешности следует взять и как записать 
полученное значение веса тела? 
Как определить и записать силу тяги? 
Как найти длину наклонной плоскости и ее высоту? 
Какую погрешность мы допускаем при измерении длины и высоты 
наклонной плоскости с помощью измерительной ленты? (В процессе беседы 
оформляется запись на доске.) 
Объяснение хода работы (2 мин). 
На линейке (наклонной плоскости) замечают точку А, которая 
находится на расстоянии от нижнего конца. 
Линейку устанавливают так, чтобы точка А находилась на высоте от 
стола. 
Учащиеся первого ряда подвешивают к динамометру 2 груза, второго 
ряда - 3 груза, третьего - 4 груза. К грузам подвешивают брусок и таким 
образом определяют вес, который равен силе тяжести. 
Нагружают брусок грузами и устанавливают на наклонную плоскость. 
Прицепив динамометр, равномерно тянут брусок вверх. (Чтобы отработать 
равномерное движение и научиться отсчитывать силу тяги, опыт выполняют 
5-6 раз, значение же силы тяги записывают 1 раз.) 
Данные измерений записывают в тетрадь и выполняют расчеты. Если 
останется время, то угол наклона плоскости меняют так, чтобы точка А 
находилась на высоте 30 см, и проделывают те же измерения и расчеты. 
Повторение хода работы учащимися (1 мин). 




которые оформлены учителем на доске. 
Как говорилось выше, практическая часть данного проекта представляет 
собой набор описаний опытов, пригодных для проведения школьниками в 
домашних условиях. Опыты разделены по темам: «Простейшие измерения»; 
«Давление»; «Закон Архимеда»; «Силы поверхностного натяжения»; 
«Трение»; «Центр тяжести»; «Инерция»; «Теплота». 
Все ниже перечисленные опыты проверены на соответствие 
требованиям, предъявляемым к домашним экспериментальным заданиям. 
Простейшие измерения. 
Задание 1. Научившись пользоваться линейкой и рулеткой или 
сантиметром в классе, измерьте при помощи этих приборов длины следующих 
предметов и расстояний: 
а) длину указательного пальца; б) длину локтя, т.е. расстояние от конца 
локтя до конца среднего пальца; в) длину ступни от конца пятки до конца 
большого пальца; г) окружность шеи, окружность головы; д) длину ручки или 
карандаша, спички, иголки, длину и ширину тетради. 
Полученные данные запишите в тетрадь. 
Задание 2. Измерьте свой рост: 1. Вечером, перед отходом ко сну, 
снимите обувь, встаньте спиной к косяку двери и плотно прислонитесь. Голову 
держите прямо. Попросите кого-нибудь с помощью угольника поставить на 
косяке небольшую черточку карандашом. Измерьте расстояние от пола до 
отмеченной черточки рулеткой или сантиметром. Выразите результат 
измерения в сантиметрах и миллиметрах, запишите его в тетрадь с указанием 
даты (год, месяц, число, час). 2. Проделайте то же самое утром. Снова 
запишите результат и сравните результаты вечернего и утреннего измерений. 
Запись принесите в класс. 
Задание 3. Измерьте толщину листа бумаги. Возьмите книгу толщиной 
немного больше 1см и, открыв верхнюю и нижнюю крышки переплета, 
приложите к стопке бумаги линейку. Подберите стопку толщиной в 1 см=10 




одного листа в микронах. Результат запишите в тетрадь. Подумайте, как 
можно увеличить точность измерения? 
Задание 4. Определите объем спичечной коробки, прямоугольного 
ластика, пакета из-под сока или молока. Измерьте длину, ширину и высоту 
спичечной коробки в миллиметрах. Перемножьте полученные числа, т.е. 
найдите объем. Выразите результат в кубических миллиметрах и в кубических 
дециметрах (литрах), запишите его. Проделайте измерения и вычислите 
объемы других предложенных тел. 
Задание 5. Возьмите часы с секундной стрелкой (можно воспользоваться 
электронными часами или секундомером) и, глядя на секундную стрелку, 
наблюдайте за ее движением в течение одной минуты (на электронных часах 
наблюдайте за цифровыми значениями). Далее попросите кого-нибудь 
отметить вслух начало и конец минуты по часам, а сами в это время закройте 
глаза, и с закрытыми глазами воспринимайте продолжительность одной 
минуты. Проделайте обратное: стоя с закрытыми глазами, попытайтесь 
установить продолжительность одной минуты. Пусть другой человек 
проконтролирует вас по часам. 
Задание 6. Научитесь быстро находить свой пульс, затем возьмите часы 
с секундной стрелкой или электронные и установите, сколько ударов пульса 
наблюдается в одну минуту. Затем проделайте обратную работу: считая удары 
пульса, установите продолжительность одной минуты (следить за часами 
поручите другому лицу). Примечание. Великий ученый Галилей, наблюдая за 
качаниями паникадила во Флорентийском кафедральном соборе и пользуясь 
(вместо часов) биениями собственного пульса, установил первый закон 
колебания маятника, который лег в основу учения о колебательном движении. 
Задание 7. При помощи секундомера установите как можно точнее за 
какое число секунд вы пробегаете расстояние 60 (100) м. Разделите путь на 
время, т.е. определите среднюю скорость в метрах в секунду. Переведите 





Задание 1. Определите давление, производимое стулом. Подложите под 
ножку стула листок бумаги в клеточку, обведите ножку остро отточенным 
карандашом и, вынув листок, подсчитайте число квадратных сантиметров. 
Подсчитайте площадь опоры четырех ножек стула. Подумайте, как еще можно 
посчитать площадь опоры ножек? Узнайте вашу массу вместе со стулом. Это 
можно сделать при помощи весов, предназначенных для взвешивания людей. 
Для этого надо взять в руки стул и встать на весы, т.е. взвесить себя вместе со 
стулом. Если узнать массу имеющегося у вас стула по каким-либо причинам 
не получается, примите массу стула равной 7кг (средн. масса стульев). К массе 
собственного тела прибавьте среднюю массу стула. Посчитайте ваш вес 
вместе со стулом. Для этого сумму масс стула и человека необходимо 
умножить примерно на десять (точнее на 9,81 м/с^2). Если масса была в 
килограммах, то вы получите вес в ньютонах. 
Пользуясь формулой, подсчитайте давление стула на пол, если вы 
сидите на стуле, не касаясь ногами пола. Все измерения и расчеты запишите в 
тетрадь и принесите в класс. 
Задание 2. Налейте в стакан воду до самого края. Прикройте стакан 
листком плотной бумаги и, придерживая бумагу ладонью, быстро переверните 
стакан кверху дном. Теперь уберите ладонь. Вода из стакана не выльется. 
Давление атмосферного воздуха на бумажку больше давления воды на нее. 
На всякий случай проделывайте все это над тазом, потому что при 
незначительном перекосе бумажки и при еще недостаточной опытности на 
первых порах воду можно и разлить. 
Задание 3. «Водолазный колокол» - это большой металлический колпак, 
который открытой стороной опускают на дно водоема для производства 
каких-либо работ. После опускания его в воду содержащийся в колпаке воздух 
сжимается и не пускает воду внутрь этого устройства. Только в самом низу 
остается немного воды. В таком колоколе люди могут двигаться и выполнять 
порученную им работу. Сделаем модель этого устройства. 




перевернутый вверх дном стакан. Воздух в стакане сожмется, и дно тарелки 
под стаканом будет очень немного залито водой. Перед тем как поставить в 
тарелку стакан, положите на воду пробку. Она покажет, как мало воды 
осталось на дне. 
Задание 4. Этому занимательному опыту около трехсот лет. Его 
приписывают французскому ученому Рене Декарту (по-латыни его фамилия - 
Картезий). Опыт был так популярен, что на его основе создали игрушку 
«Картезианский водолаз». Мы с вами можем проделать этот опыт. Для этого 
понадобится пластиковая бутылка с пробкой, пипетка и вода. Наполните 
бутылку водой, оставив два-три миллиметра до края горлышка. Возьмите 
пипетку, наберите в нее немного воды и опустите в горлышко бутылки. Она 
должна своим верхним резиновым концом быть на уровне или чуть выше 
уровня воды в бутылке. При этом нужно добиться, чтобы от легкого толчка 
пальцем пипетка погружалась, а потом сама медленно всплывала. Теперь 
закройте пробку и сдавите бока бутылки. Пипетка пойдет на дно бутылки. 
Ослабьте давление на бутылку, и она снова всплывет. Дело в том, что мы 
немного сжали воздух в горлышке бутылки и это давление передалось воде. 
Вода проникла в пипетку - она стала тяжелее и утонула. При прекращении 
давления сжатый воздух внутри пипетки удалил лишнюю воду, наш «водолаз» 
стал легче и всплыл. Если в начале опыта "водолаз" вас не слушается, значит, 
надо отрегулировать количество воды в пипетке. 
Когда пипетка находится на дне бутылки, легко проследить, как от 
усиления нажима на стенки бутылки вода входит в пипетку, а при ослаблении 
нажима выходит из нее. 
Таким образом, рассмотренные методы физического эксперимента 
позволяют наиболее глубоко и точно изучить основные разделы школьного 







К сожалению, в большинстве школ из-за ряда объективных, а порой и 
субъективных причин порой почти перестали проводить демонстрационные 
эксперименты, лабораторные работы, физический практикум и перешли к 
варианту "мелового" преподавания. Уроки без демонстраций и практических 
работ стали скучнее. Это уменьшает интерес к предмету и, как следствие, - 
снижает качество приобретаемых знаний. Не менее важный отрицательный 
факт: не используется связанная с экспериментом возможность вовлечения 
учащихся в активный познавательный процесс. Таким образом, 
подтверждаются слова Л.Н, Толстого: «Чем труднее учителю, тем легче 
ученику, и, чем легче учителю, тем труднее ученику». 
Восприятие внешнего мира начинается от живого созерцания, 
связанного с чувственными воздействиями на человека. Эти воздействия 
могут проявляться при наблюдении явлений в окружающем нас мире. 
Явления можно наблюдать и в специально созданных условиях, 
например, в физическом кабинете. В этом случае имеют дело с физическим 
экспериментом. Окружающие нас физические объекты претерпевают 
различные изменения, т.е. происходят физические процессы или явления. 
Задача физики - объяснить происходящее явление, причину его 
возникновения, но для этого нужно обнаружить явление среди многообразных 
проявлений природы, установить научный факт. Поэтому первым этапом 
изучения явления в науке является наблюдение. Но и ограничиться простым 
наблюдением нельзя. Явление нужно изучать глубоко и обстоятельно. 
Необходимо создать определенные условия протекания явлений и менять их в 
соответствии с планом исследования, то есть проводить физический 
эксперимент. 
При проведении эксперимента воспроизводится не только физическое 
явление, но и выясняется взаимосвязь и зависимость протекания явления от 




В новых условиях работы школы, в условиях возрастающего потока 
учебной информации и большой плотности учебного материала наряду со 
словесными и другими методами обучения соответствующее место должен 
занимать и физический эксперимент. Это тем более важно, что при обучении 
в школе он еще недостаточно полно используется в настоящее время. 
Физический эксперимент, как метод обучения, обладает большими 
учебными возможностями в развитии познавательной деятельности 
школьников. 
Рассмотренные лабораторные и практические занятия полностью 
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к таким типам работ, 
соответствуют образовательным стандартам и могут быть реализованы  в ходе 
изучения курса физики в школе. 
Таким образом, все поставленные перед  нами цели были достигнуты, а 
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